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l E L E G l i i M A S J l l E CABLE 
Í Í M I C I O PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M l a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 20. 
E L REY 
Ha llegado á Pau sin novedad S. M . 
el Rey D. Alfonso X I I I . 
CONFERENCIA 
Una comisión de la Cámara de Co-
inercio de Zaragoza, presidida por don 
Basilio Paraíso, ha conferenciado con 
el Ministro de Hacienda. 
I tRAN QUIIA DAD 
Se afirma en despadios oficiales que 
se ha restablecido la tranquilidad en-
tre las kábilas fronterizas á la plaza 
de Oeuta. 
ESTRENO 
En el teatro de la Comisdia se ha es-
trenado anoche con éxito extraordi-
nario una adaptación de Palomero t i -
tulada "Los Gemelos". 
E l Sr. F . Collia Fuente, participa á sus 
clientes y al público que eatá haciendo gran-
des reformas en el antiguo local de Ramen-
tol. Sombrerería. Obispo 3 2, frente al Café 
Europa. 
E S 
Ayer combatimos el proyecto de ley 
prohibiendo á los extranjeros tener 
propiedades en Cuba. 
Y á poco de publicada nuestra edi-
ción de la tarde llegó el cablegrama de 
'Washington que habrán visto nuestros 
lectores, anunciando que allí había 
causado muy mal efecto dicho proyec-
to y que se consideraba seguro que si 
fuese aprobado encontraría fuerte opo-
sición diplomática en todas las nacio-
nes cuyos ciudadanos poseen propieda-
des en esta isla. 
También añadía el cablegrama «pie 
eh Washington se achacaba dicho pro-
yecto al deseo de sus autores de ase-
gurar la indepeaadencia. 
Deseo noble ciertamente; pero no 
exento de peligros cuando para reali-
zarlo se echa en olvido la situación es-
pecial en que esta república se encuen-
tra. 
También era muy patriótico y le-
vantado el propósito del gobierno de 
Estrada Palma ¡all concertar un trata-
do comercial con Inglaterra; y sin em-
bargo, aquella ilusión engañosa, aquel 
exceso de celo, fué lo que dió al traste 
con el gobierno de don Tomás y en po-
co estuvo que no hubiese acabado pa-
ra siempre con la independencia. 
No hay que olvidar que el mayor peli-
gro para Cuba está en que "Washington 
se disguste por nuestra conducta y 
que, «n vez de desear que tengamos 
paz, vea con gusto que ésta se pertur-
be y fracasen por completo los cuba-
nos en üa últ ima prueba á que ha sido 
sometido su patriotismo. 
D e l a C á m a r a 
En sesión privada, y con el fin de 
llevarlo luego á la aprobación d-e la 
Cámara, ha acordado la mayoría libe-
ral conceder un premio á los señores 
Es t iú y Cot, dueños de la peletería la 
marina, portales de luz, por haber in-
troducido en la Habana el mejor cal-
zado extranjero. 
Como talos consideramos nosotros 
¡ 'los nombramientos recaídos en perio-
distas y literatos muy conocidos y 
apreciados y cuyos nombres habrán 
visto ayer nuestros lectores en la com-
binación consular firmada por el se-
ñor Presidente de la República. No es 
cosa frecuente aquí que el poder pú-
blico se fije en hombres que son honra 
del periodismo y de la^ letras para 
confiarles cargos de representación po-
lítica ó social, y porque no estamos 
acostumbrados á lo que ya va siendo 
norma de conducta en ios países más 
progresistas y cultos, es por lo que nos 
ha sorprendido muy gratamente la dis-
tinción hecha á la prensa por el ilus-
tre general Gómez confiando á algu-
nos de sus miembros más simpáticos, 
inteligentes y estimables puestos de 
importancia en la carrera consular. 
Entre los agraciados con motivo de 
la extensa combinación referida, cuén-
tase el Secretario de Redacción del 
DIARIO DE L A M A R I K A , nuestro querido 
y culto camarada Ju l ián de Ayala, pe-
riodista de brillantes aptitudes que ha-
rá por su takmto, por su ilustración 
y por sus condiciones personales, un 
papel muy airoso al frente del Consu-
lado General de Cuba en Rotterdan. 
Es una designación la de Ayala, que 
si le honra mucho á él, también honra 
al Gobierno que lo elige y nos enorgu-
Jlece y satisface á cuantos compartimos 
con el nuevo Cónsul las tareas perio-
dísticas en esta casa del DIARIO. 
Figuran asimismo en el Decreto pre-
sidencial á que hacemos referencia, A l -
fonso Hernández Catá, joven escritor 
de grandes arrestos, ventajosamente 
conocido por nuestros lectores que han 
saboreado diferentes veces en estas co-
lumnas las originales é ingeniosas pro-
ducciones literarias de quien está lla-
mado á ocupar un puesto de signifi-
cación como cultivador afortunado de 
los distintos géneros de poesía y de ar-
te; Ar turo Carricarte y Armas, cola-
borador también del DIARIO y de cuya 
cultura, elegancia de estilo y habili-
dad en el mamejo de la pluma tan só-
lo elogios se pueden decir; Juan Cor-
zo y Príncipe, José Curbelo y Ayala, 
Antonio M. Alcover, Diwaldo Sallom, 
Luis Rodríguez Embil y José Joaquín 
Zarza, periodistas unos, poetas y l i -
teratos otros, todos amigos y compañe-
ros nuestros, á los que felicitamos, fe-
licitándonos á nosotros mismos, por 
los cargos de representación que mere-
cidamente se les ha concedido. 
Y aunque no es periodista, pero sí 
muy conocido y estimado entre los pe-
riodistas, y por ser hijo amantísirao de 
nuestro Director, dejamos para lo úl-
timo el citar á Nicolás Rivero y Alon-
so, nombrado Cónsul de Cuba en Mar-
sella, la gran ciudad francesa del Me-
diterráneo, y acerca de cuyo nombra-
miento se expresa en los siguientes ca-
riñosos términos La Unión Española, 
á la que agradecemos sinceramente las 
efusivas frases que dedica á quien to-
dos queremos tanto en esta casa: 
"Ent re los funcionarios consulares 
nombrados ayer por el Presidente de 
la República, hemos visto que figura 
nuestro querido amigo Nicolás Rivero 
y Alonso, hijo del Director del DIARIO 
DE L A MARINA. 
" E l joven Rivero ha sido nombrado 
Cónsul en MarseOik, uno de los más 
importantes puertos del Mediterráneo 
y la segunda ciudad de Francia. 
" S u designación para ese importante 
cargo nos satisface, no sólo por la sin-
cera amistad que le profesamos, si-
no porque entendemos que representa-
rá dignamente á Cuba. 
"Es Nicolás Rivero y Alonso un 
joven culto, apto para ese cargo, por-
que ha hecho estudios especiales de co-
mercio en esta ciudad y en una Uni-
versidad de Washington, donde residió 
tres años. 
"Posee el inglés y el francés, y ha 
prestado durante algún tiempo sus ser-
vicios, al Banco Nacional de Cuba, de-
sempeñando ei delicado cargo de tene-
dor de libros de la sucursal de Cuatro 
Caminos, en el que ha merecido por su 
inteligencia y seriedad, frecuentes elo-
gia? de sus jefes, 
"Nuestro joven amigo es un verdade-
ro hombre de sociedad, lo que se lla-
ma un correcto caballero, que hará ho-
iior á Cuba. 
"Felicitamos al Gobierno por tan 
acertado nombramiento, y le deseamos 
al señor Rivero y Alonso muchos éxi-
tos en la carrera en que acaba de in-
gresar. ' ' 
T O D O S C O L O R E S 
E n calzado de fantasía de to-
das formas para niños y seño-
ras JEl L o u v r e y Xcr»d de O r o , 
Manzana de Gómez, frente al 
Parqne. 
BATURRILLO 
Nueva ocasión esta de hacer justi-
cia á Enrique Roig, notable crimina-
lista y orador, y amable amigo mío. 
Y la hago, con motivo de su trabajo 
como Ponente, en ia Comisión de Có-
digos de la Cámara, á propó^iro de 
la Ley de Amnis^a. Y extiendo mi 
aplauso, en nombre ue la moral cuba-
na, á los que en e! geno de ia Comi-
sión so ¡adhirieron á su dictamen, y 
á cuantos Representantes apoyen el 
Proyecto de Ley, en tso de ex^ l j - í de 
perdón á los reos de violación, estu-
pro, rapto y abuses deshonestos. 
Por lo mismo que las ponas señala-
das para esos delitos no abarcan tuda 
una vida; por lo mismo que después 
de un año ó dos de encierro, ó de cua-
tro ó seis, el estuprador y el pederas-
ta pueden rehabilitarse, no hay cruel-
dad en pedir que se les deje extinguir 
su condena, en defensa de la sociedad, 
en amparo de otras vírgenes y de 
otros niños. 
Es axioma científico, que se realiza 
en el organismo humano un lento, pe-
ro seguro y completo, per íodo de 
t ransformación en el curso de la exis-
tencia. La sangre que hoy tenemos no 
es la que corría por nuestras venas 
hace una d é c a d a ; músculos y huesos 
se desgastan y se renuevan; con las 
secreciones se eliminan porciones del 
cuerpo y con lia al imentación so re-
ponen las pérdidas . 
Y á vi r tud de ese incesante funcio-
nalismo, también cambian, se modifi-
can ó desaparecen, hábi tos 6 inclina-
ciones. Luego el robusto de hoy pue-
de ser el anémico de m a ñ a n a ; como 
el l adrón de ayer es ahora el hombre 
honrado y prudente: todo cuestión de 
educación, accidentes y reflexiones. 
Luego si el sát i ro, •el lujurioso, el 
desequilibrado en sus facultades ge-
nésicas, sometido al proceso 'isiológi-
co y apartado del campo de sus ante-
riores operaciones, es reformable, re-
sulta previsor y humano mantenerle 
quieto por algún tiempo, dando se-
guridades contra nuevos abusos á la 
niñez y á la v i rg in idad; que el reti-
ro cambie sus ideas, que lia soledad 
cure su fiebre erótica y que del mal 
hecho se arrepienta. 
Lo repito: gracias mil doy al ta-
lentoso Roig y á sus compañeros. Ve-
lar por la moral y los pudores es hoy, 
más que nunca, servir á Cuba. 
P U E D E B A I L A R S E 
Se puede bailar sin cesar hasta quince 
noches con sus días respectivos, siempre 
que tenga usted la precaución de adquirir 
BU calzado en L A J O S E F I N A de Muralla y 
Villegas. Con que oído. 
Para " E l Moderado," de Matan-
zas, es ímproba, y en cierto puntoi 
estéril mi labor de prensa. Y argu-
menta as í : " e l mal no está en los es-
pectáculos, sino en los espectadores; 
los gustos se relajan por n'aturales 
alternativas de los tiempos; hay que 
resignarse con volver á la corrupción 
de los antiguos tiempos, hasta cpie 
otro Diluvio venga á lavar las car-
nes sucias; y así indefinidamente." 
Perdone el ilustrado compañero : ¿y¡ 
eso de la civilización, del progreso, 
de la perfectibilidad humana y del 
acercamiento de las criaturas á la D i -
vinidad? j 
¿Y entonces, para qué talento, cien-
cias, leyes, libertad civi l , arte, poe-
sía, amores é ideales? ¿luego todo es 
grosero, accidental, independiente de 
la voluntad humana, preciso y fatal? 
N o ; no lo creo. La humanidad an-. 
terior al Diluvio, no era la humani-
dad de Sodoma: ya entonces se vivía 
en ciudades. La humanidad de Roma 
no era la de Pentápol is . 
Y a habían brillado las artes en Ate-i 
ñas .vivido Homero y recibido adora-* 
clones Minerva; la Roma de los Oésa* 
res nos dejó el Par tenón , la Vía Apia, 
el mismo Coliseo, y había dado vida 
á Horacio y Cicerón. La humanidad 
de Luis X I V ya fué refinada, cul-
ta, propicia á las grandes ideas: el es-
pí r i tu de la democracia lat ía ya en 
el fondo de las corrupciones popula-
res; de los propios vicios de la no-
bleza surgieron Desmoulins, Barnave 
y Dantón , unos años después. 
¿Progresamos, ó no? ¿Podemos Ó 
no perfeccionamos de espíri tu y me-
jorar de cuerpos? ¿Sirven ó no, es-
cuelas, academias, creencias, v i r t u -
des, ciencia y filosofía? 
Pues no hay que encogerse de hom-
bros y esperar otro simbólico D i l u -
v io ; mejor será construir por antici-
pado, el Arca, para poder, si "1 caso 
llega, sobrenadar en las infectas olas. 
E l mal está en los espectadores, en 
nosotros mismos, porque no queremos 
L a m p a r i l l a 2 9 . 
más ba ra to que t odos ios d e m á s i m p o r t a d o r e s 
CASA DE HIERRO E L F E N I X 
P o r O ' R e i l l y 5 1 y O b i s p o 6 8 . 
c«12 alt t8-lS 
C O N F E C C I O N E S Y L E N C E R I A . 
Especial para niños, realiza todos los fluses vestidos con y 50[100 de re-
baja. Trajes de fantasía para el baile Infantil . 
P A R A SEÑORAS VESTIDOS y OORSETS POR M E D I D A 
Habana lOO, entre Obispo y Obrapía. — TOMAS A l t R O Y O . 
2S79 t4-20 
MANUEL M m GiRGlÁ 
ABOGADO T NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la Jli urina. 
CUBA 29, altos. 
2270 t 4-18 
ABOGADO T NOTARIO 
De 10 á 11 y de 2 & 4. Habana 98 
1093 26-26E. 
RNANDO SEBÜ 
C A T E D R A T I C O DJB L>A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
ísTEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
C . 892 I F 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S la Oanrtfara, vigorizante y Beceastitayeata 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
ffliei es \\\ w m m B E P E C i • 
Para los Paseos de Carnaval hemos recibi-
do uu boen surtido de 
Bastones de Novedad 
últimos modelos de Londres y de París. 
Paragüería Francesa, Obispo 115. 
1889 alt t6-ll 
E R P E N T I N A S para 
Hemos recibido un buen surtido en color entero y de banderas, cuyas 
vendemos á precios muy baratos en la Pape le r ía de C A S T R O . 
c 605 -y t15-18 
Señoras y Señoritas/ 
Sí ustedes entran cu " E L SIGLO X X " saldrán admiradas del surti-
do colosal de encajes, y broderíes, cintas de la más nueva creación en co-
lores de fantasía. 
Plumas de lo más fino. Flores de lo más lindo y la úl t ima palabra. 
Los sombreros de esta casa no admiten competencia ni en clase, n i en 
precio. 
Conviene visitarnos y saldrán satisfechas con todas estas novedades. 
E L S I G L O X X " , G A L I A N O 1 2 6 
c 589 
CASA ESPECIAL DE FLORES Y PLUMAS. 
alt t8-Tl6 
GRAN FABRICA 
k m m E m v í o a i s u e v a . 
Desde el día primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
REBAJA de $10 en cada millar. 
P R O P I E T A R I O S í L a d i s l a o D , a z V H n o . 
( y P l a n i o l 7 C a g i g a . 
San F e l i p e n ú m . 1 A t a r é s - H a b a n a , frente á l a " Q u i n t a d e l R e y " 
c451 ^ 
d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS í CIGARROS SUPERIORES. - P r u é b e n s e 
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curarnos; porque hemos perdido la fe 
en los grandes destinos humanos. 
Es decir, los que la han pei-dldo: 
yo estoy dispuesto á luchar sin tre-
gua, por mi familia, por mi país y 
por mi raza. Porque si el fuego del 
Cielo volviese á caer, según la alego-
r ía bíblica (acuérdese el colega, sólo 
cinco fueron las ciudades destruidas, 
y el mundo conocido entonces era 
muy grande) bien podemos hacer que 
se libre del castigo la t ierra de nues-
tros amores. 
Más claro: si parte de la humani-
dad se encanalk, que no se encana-
llen los cubanos. 
Contra este fatalismo de " E l Mo-
derado," que comparte " E l Eco de 
las V i l l a s , " no iré á pedir consejos 
al catolicismo, muy discutido hoy en 
Cuba, aunque en otras partes crece. 
Ped i ré algunas máximias á la teoso-
fía, sistema filosófico en boga. 
Según los teósofos, cada hombre es 
lo que se propone ser, llevando en 
sí mismo el gérmen de su felicidad 
ó la causa de sus desgracias. 
Saber uno lo que vale, comprender 
de cuánto es capaz, y encaminar sus 
esfuerzos al propio mejoramiento, es 
anticipo de haberlo alcanzado. Y 
cuándo son muchos los individuos que 
esto hacen en una región, comuni-
dad, pueblo, nación, rflza, fuertes y 
sanas serán. 
Saquemos de la memoria aforismos 
de teosofía: 
La voluntad es el pensamiento, en-
focado en determinada dirección. 
La fe es la concentración de las 
fuerzas intelectuales en un ansia f i r -
mísima. 
E l crimen nace y medra entre las 
miasmas del pensamiento. 
Los que odiando viven, mor i rán 
odiados^ los que siembran corrupción, 
mor i rán podridos. 
La ley nunca falla para quien es-
pera plenamente en ella. 
La letra, mata; el espíri tu vivifica. 
• Las flores del altar son variadas; 
rpero la adoración es una. 
E l hombre es t a l como son sus pen-
samientos. 
, Dios es amor; nada más que amor. 
• Y sin. teosofía, por mero sentido co-
tmún y mandato intuit ivo, ¿la vida no 
¡puede ser mejor' piara nosotros, hé-
roes del trabajo y már t i res de la l i -
jbertad? 
. ¿Y por qué no intentarlo; por qué 
[vivir ulcerados de alma y canijos de 
icuerpo, cuando v i r tud es fortaleza, 
noluntad es éxito y paz es salud? 
¿ P o r qué no dignificar á los cuba-
nos, si ellos merecen v i v i r felices? 
JOAQÜTN N . ARAMBDRIJ . 
A Z U C A R E N L A O R I N A 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, exper imentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antidmbético del doctor JRyan, y se cu-
ran con sólo 6 fraiseos. 
Agencia y depósito Riela 99. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Be no proceder la (noticia de nues-
tro corresponsal cablegráfico <en Ma-
dr id , á quien conocemos sobrada-
memte, hubiéramos puesto en tela de 
juicio el cablegrama de ayer que de-
nuitcia al moro Valiente -como hostil 
á los españoles en Africa y la con-
í i rmación del de hoy. 
Este moro, si mal no recordamos 
apellidado el Aarbí , es el úl t imo de 
cuatro hermanos que desde hace años 
ivenían monopolizando la suprema 
autoridad en el campo exterior de 
¡Ceuta, 
Cada uno de ellos, durante su pe-
r íodo ele mando, oobraba impuestos, 
legislaba para su zona, organizaba 
lespediciones contra las tribus fron-
iterizas que le hostilizaban y venían 
iá ser una especie de reyezuelos en di-
minuto Estado. Pero todo esto lo 
Ihacían dentro de una amistad grande 
iá España y buscando siempre la pro-
tección del Comandante mil i tar de 
iCeuta con quien sostenían constante-
relación. 
E l tercero de los Valientes, ó sea 
el anterior al actual, llegó en su ca-
r i ñ o á España hasta á escribir á don 
Antoínio Maura solicitando una en-
trevista con el 'Rey para rendirle t r i -
[buto personalmente. Nuestro corres-
ponsal en Ceuta conoció de los por-
menores de este asunto, al que no ac-
cedió el Presidente del Consejo de 
IMmistros, por la situación compro-
metida en que se encontraba Marrue-
cos hace dos años, ocupado, en parte, 
militarmente por España y Francia. 
Poco después ocurrió lo que es tan 
frecuente entre los moros. E l Va-
liente había mandado matar á un in-
dividuo por no sabemos qué causas y 
los familiares del muerto, apostados 
amo y otro día en los lugares que el 
Valiente frecuentaba, encontraron 
al cabo propicia ocasión y le desce-
rrajaron un tiro que acabó instan-
táneamente con sus " v a l e n t í a s . " 
Con ta l motivo vino á heredar la 
jefatura del poblado el últ imo de los 
ÍValiente, el mismo á quien se refiere 
41 telegrama de ayer; y, como moro 
al f in , no paró hasta matar al asesi-
no de su hermano, hecho llevado á 
cabo no hace mucho .tiempo y del 
cual tuvimos noticias por cable y 
¡por nuestro corresponsal señor Del-
gado. 
E l asunto en amibas familias había 
llegado á ser demasiado serio. Unos 
y otros se perseguían con encarniza-
miento y no era el Valiente el que lle-
vaba la mejor parte. Pero pidió 
protección al general García Aldave, 
se metió en Ceuta, salia al campo 
neiítral con alguna escolta de solda-
dos españoles y no pocas veces reci-
bió .protección eficaz y personalí^ima 
de oficiales de la plaza con quienes 
se enorgullecía de tener amistad. 
Muchas veces quiso entrar en tra-
tos con el Gobernador mil i tar sobre 
mútuas concesiones, envió retratas 
coai dedicatoria á cuanto jefe había 
en Ceuta y los regalos de dá t i les de 
¿Berbería y otras frutas eran envia-
dos con frecuencia por el úl t imo Va-
liente. 
Creen nuestros lectores que des-
pules de conocer todo lo que dejamos 
a,puntado, sea ese mismo moro el que 
tirotee á un oficial español y venga 
hostilizando desde hace unos días los 
puestos avanzados de la guarnición 
de Ceuta? 
¿Es posible que después de tantos 
años en los que dicha familia se sig-
nificó siempre entre los suyos por su 
amor á España, sea uno de ellos el 
que abra fuego sobre oficiales del 
ejército español? 
O los enemigos del Valiente han 
cometido t amaña felonía tratando de 
culparlo á él para quitarle la protec-
ción de los españoles, ó algo perso-
nal ha ocurrido para que así rompa 
el úl t imo de la dinast ía Valiente, no 
ya con las tradicionales coctumbres 
de sus antecesores, sino con una pro-
tección sin la cual t a rda r í a veinticua-
tro horas en reunirse con sus tres 
hermanos en el seno de Mahoma. 
IMPRESIONES 
SALVAJADAS INFANTILES 
Un t ranv ía de la línea de Jesús 
del Monte pasaba ayer el cruce que 
con la línea del Cerro tiene al costa-
do del Teatro Mart í , cuando una pie-
dra, rompiendo un cristal del carro, 
vino á dar en el hombro á un viajero. 
Que el hecho no era consecuencia 
casual de juegos de muchachos, pu-
dieron advertirlo varios pasajeros 
que observaban á un grupo de pille-
tes que en actitud ext raña esperaba 
el paso del t ranvía , pero ninguno lle-
gó á creer que realizasen salvajada 
semejante no obstante haberles lla-
mado la atención. 
Por sí solo nada significa que á un 
granujilla cualquiera, á uno de tan-
tos habitantes del arroyo como pu-
lulan en las grandes capitales, se le 
ocurra lisiar de una pedrada á un 
t ranseúnte pacífico; pero van siendo 
incontables las hazañas infantiles, 
está resultando ya insoportable esa 
desmedida, no protección ó toleran-
cia, sino negligencia que se viene ob-
servando con la niñez y hora es ya 
de que se piense en algo serio que 
garantice la seguridad del ciudadano 
contra las fechorías inmunes de los 
niños, evitando así que en un mo-
mento de olvido, de indignación ó 
de dolor se pierda un hombre honra-
do por perniquebrar á un granujilla. 
Que el niño, é incluyo en esta cali-
ficación á los de catorce y dieciseis 
años, es el amo de la calle, cosa es 
que está fuera de toda duda. Juegan 
al base ball usando tablas por bate y 
piedras por pelota; corren por las 
aceras con patines sorteando encuen-
tros y exponiéndose con las indispen-
sables cabriolas á romperse el bau-
tismo propio contra el bautismo del 
prój imo; no hay mujer que no sea 
objeto de groseras frases n i anciano 
que no les provoque ansias de burla 
y chacota. Osados y atrevidos suben 
á los carros en marcha para t i ra r de 
la cuerda de los trolleys con grav.e 
peligro de su propia vida, montan 
en la trasera de los carruajes para 
t i rar al suelo el sonlbrero del que va 
dentro, insultan á quien les increpa 
y se mofan hasta de la misma policía. 
¿•Hasta dónde vamos 4 llegar? 
Hay que tener en cuenta que el ni-
ño de hoy es el 'hombre del m a ñ a n a 
y que si esperamos á que ese niño 
temga raciocinio para que por sí solo 
se transforme, es probable' que ta l 
transformación no se opere hasta la 
vejez. A l niño hay que educarlo, hay 
que encauzar sus malos instintos, hay 
que ser con él por mitad bondadoso y 
severo; y si bien es eierto que resúU 
ta muy duro el tener que usar de 
energías con un tierno infante, tam-
bién es duro encerrarlo en la escue-
la durante interminables horas , del 
día y sin embargo se hace por con-
siderar que es indispensable y nece-
sario, ya que hay que alimentar cons-
tantemente el núcleo social ilustrado 
restando cifras á la estadíst ica es-
pantosa que nos arroja innumerables 
vagos, numerosos rateros y estafa-
dores, excesivos ladrones y crimina-
les. 
El cincuenta por ciento de estos 
desgraciados, si se sometiesen á un 
análisis los comienzos de su vida, re-
sultarían víctimas de sus principios, 
víctimas de sus propios padres. 
iPocos de éstos son los que saben 
apreciar el daño que se hace á un ni-
ño cuando oye sin cesar que es gra-
cioso, que es listo, que es ocurrente. 
Pocos padres conocen el peligro que 
ent raña para la aiiñez alabanzas desme-
didas. Y como es tan frecuente 
que padres, amigos y hasta ve-
cinos, hagan coro alrededor de un 
pequeño tirano ensalzando sus proe-
zas, por eso tiene fama el cubano de 
mal criado, como la tienen la niñez 
de otros países, famg, que la t radición 
ha hecho que lo oiga el interesado 
con incomprensible orgullo en vez de 
escuchar'Jo rojo de vergüenza^. 
Nadie como yo para mirar con to-
do género de respetos al que es pa-
dre. E l hecho de serlo acredita en 
él sacrificios que son dignos de te-
ter en cuenta. Pero cuando los pa-
dres contribuyen á la mala crianza 
de los hijos y son los primeros en 
aplaudir lo que debieran reprender 
ó castigar, entonces los miro con to-
do el desprecio que me inspira el 
que no sabe llenar la grande, la her-
mosa, la Bublinie misión. que le fué 
confiada, por haberse concretado á 
sufrir pacientemente las imposicio-
nes de la sociedad y acatar con indi-
ferencia las leyes que la Naturaleza 
le dictó. 
Eso, en mi concepto, no es ser pa-
dre; eso, en realidad, no merece otra 
ccxsa que el desdén del propio hijo y 
aun la irrospetuosidad con que suele 
mirarlo; pero ya que, desgraciada-
mente, la niñez anda poco menos que 
entregada á sí misma, preocúpense 
las autoridades de este abandono 
educacional, busquen el medio de 
obligar á los padres á ejercer más 
eficazmente su autoridad paterna, es-
túdiese el modo de desterrar hábi tos 
que nos denigran á los ojos del ex-
tranjero bien nacido y t iéndase a 
poner coto á las fechorías de esa ni-
ñez desenfrenada, inculpable por su 
inconsciencia, autorizada en el maña-
na para exigir responsabilidades á 
cuantos contribuyeron con el halago 
á la desgracia del hombve. 
K E V I R . 
En pro del proyecto 
de Maltiempo 
La siguiente circular, ha sido remi-
tida á todas las sociedades cubanas y 
españolas de la Eepúbl ica: 
COMISION EJECUTIVA 
DEL. 
Proyecto ¡e Moiiniento 
E N MALTIEMPO 
Cruces, Febrero 12 de 1909. 
Sr. Presidente de la Sociedad— 
Señor: 
Constituida en este pueblo, en re-
unión pública celebrada el día siete' del 
m'es en curso, la 'Comisión Ejecutiva, 
que tengo el honor de presidir, y que 
entenderá en la exhumación é inhuma-
ción, en una sola fosa, de los restos de 
cubanos y españoles que murieron en 
el combate de Maltiempo, así como en 
la erección de un monumento conme-
morativo en dicho lugar; cumpliendo 
acuerdo, tomado en sesión celebrada 
anoche, por la expresada Comisión, 
ruego á usted se digne dar cuenta con 
la presente á la Directiva de su mereci-
da Presidencia, interesando el concurso 
de esa sociedad para la realización de 
tan patriótica y piadosa obra. 
En el caso de resolverse de manera 
favorable esta súplica, la cantidad con 
que se acuerde contribuir, deberá gí-
rame al Tesorero de la Comisión, señor 
Eulogio Capote y Capote, Paseo de M¿í-
ximo Gómez número catorce, Cruces. 
Modesta ó.crecida ducha suma, según lo 
permita la situación económica de esa 
asociación, será igualmente estimada y 
agrad-ecida, pues el principal deseo de 
la Comisión es que ninguna colectivi-
dad, cubana ó española, de las estable-
cidas en la República, deje de cooperar 
a la indicada obra. 
En nombre de la Comisión anticipo 
á usted y á sus distinguidos compañe-
ros, expresivas gracias. 




La educación científica 
La educación consiste en el perfec-
cionamien'to de las facultades del es-
pír i tu y dn la actividad corpórea, me-
diante el ejercicio y el hábi to metó-
dicamente dirigidos. La educación 
recibe el nombre de Instrucpión cuan-
do recae sobre la inteligencia; cons-
tituye la Moral si recae sobre la vo-
luntad; si cultiva ei sentimiento y el 
buen gusto forma el Arte en sus va-
riadas manifestaciones; si ejercita la 
actividad física se llama Grimnástica. 
etcétera. 
No puede concebirse la educación, 
por elemental que sea, ?in el concur-
so de algunas verdades científicas, si-
quiera de carác te r rudimentario. A 
medida que aquella se hace más com-
pleja, ocupa la ciencia un lugar más 
preponderante en el desarrollo do la 
inteligencia y de la voluntad, llegan-
do hasta transformar el carác ter y el 
temperamento con la continua apli-
cación de las reglas y preceptos f ru-
tos del estudio. 
Una existencia consagrada al cul-
tivo de una cualquiera de las ramas 
que forman la escala de los conoci-
mientos humanos, lejos de agotar la 
materia, encont ra r ía al final de la 
jornada, el contacto y enlace de las 
últimas verdades deducidas con las 
derivadas de otras ciencias que creyó 
totalmente distintas y sin ninguna re-
lación; de aquí que se hayan inten-
tado varias clasificaciones para agru-
parlas, pero ninguna, incluyendo la 
del sabio filósofo 'Spencer, han satis-
fecho á los espíri tus que persiguien-
do el ideal de la unidad del conoci-
miento, buscan el rigorismo científi-
co en las divisiones y subdivisiones 
de una verdadera clasificación. 
Una breve exposición de las cien-
cias nos pe rmi t i r á apreciar las de ca-
rác te r más general y la importancia 
que reviste la educación científica. 
Entre las de orden más elevado des-
cuellas la Lógica y las Matemát icas . 
La primera suministra á la inteligen-
cia los métodos de invest igación: y 
en las ciencias de las ideas, más la ob-
servación y experimentación en la de 
los hechos. Aplicada á las ciencias 
física y á la Biología producen, con 
el concurso de la Historia y del,De-
recho, las ciencias polít icas, morales 
y sociales en general, incluyendo la 
Pedagogía y ciencia de la educación; 
con el concurso de la Teodicea, que 
estudia las relaciones del hombre pa-
ra con Dios, forma las religiones; con 
el estudio del alma, penetra en las in-
trincadas regiones de la Psicología 
hasta escalar con la Ontología las 
cumbres más elevadas del pensamien-
to humano. 
Las Matemát icas condensan en fór-
mulas las leyes que ri jon el mundo 
material. Su objeto es la cantidad, 
pero es indispensable una unidad de 
medida ó el producto de varias uni-
dades que se toma como unidad com-
pleja; adquirida la certidumbre pol-
la observación y esperimentación, se 
miden las cantidades, se determina la 
relación entre las magnitudes por el 
procedimiento matemático y se for-
mula la Ley del fenómeno observado. 
Con di 1 la c llamó las Matemát icas una 
lógica pura ; Kant decía que toda 
ciencia á la cual faltaba el elemen-
to matemático era una ciencia coja. 
Aplicadas al estudio de la Física, 
dan origen á la mecánica aplicada 
á las construcciones en general, si 
consideran la resistencia de los ma-
teriales, las fuerzas que sobre ellos 
ac túan y las reacciones que en los 
mismos se desarrollan; forman la H i -
dráulica si consideran análogos elts 
mentes en los l íquidos; la Termodiná-
mica, si en los salidos. Estas tres cien-
cias auxiliadas por la Dinámica, ra-
mía de la mecánica pura que estudia 
las fuerzias en movimiento, suminis-
tra los fundamentos de la máquina 
con el concurso de la Cinemática, 
parte también de la mecánica que se 
ocupa de los movimientos indepen-
dientes de las fuerzas, se obtiene la 
ciencia de los Mecanismos y la Ba-
lística. Sin salir del campo de la Fí-
sica, la Geometría, produce la Este-
reo tomía ; los fenómenos atmosféri-
cos los lumínicos, el calor, el sonido, 
la electricidad y el magnetismo, 
fecundados por las matemát icas 
crean la Melereología, la Optica, la 
Calorimetr ía , la Acústica, la Electro-
técnica y el Electro-magnetismo; con 
la Química forman el extenso campo 
de las industrias físicas y químicas ; 
con la Economía Polí t ica hicieron 
surgir i a Banca y el Comercio moder-
nos, admirables engranajes de conta-
bi l idad; cuando determinan los mo-, 
vimientos de los mundos diseminados 
en el espacio, enjendrLn la Astrono-
mía, tan necesaria á la Navegación 
cuando se contraen á la medición del 
espacio mismo—'Geometría y Trigono-
metr ía—crean la Topografía, la Geo-
desia y la Agrimensura, indispensa-
ble estudio de las vías terrestres de 
comunicación. 
Otras ciencias menos abstractas gi-
ran en círculos propios con relativa 
independencia de las Matemát icas ; si 
bien subordinadas en cierto modo á 
las cifras que expresan no pocos de 
sus caracteres esenciales. E l estudio 
de la Tierra considerada en sí misma 
produce la Geología, base de la M i -
nería, de la Mineralogía y de la re-
ciente ciencia seísmica. El estudio de 
los séres que la pueblan, la Zoología 
y la Botánica, base de la Agricul tu-
ra ; la Biología general, fundamento 
de la Medicina y de la Farmacia. La 
Biología, no ha entrado aún bajo el 
dominio de la ciencia ma temát i ca ; 
más profundos pensadores, conside-
rando que la Fisiología es una cons-
tante manifestación de procesos físi-
cos y químicos, y que la actividad v i -
ta l de los elementos anatómicos, son 
reacciones debidas á la afinidad, han 
vislumbrado una nueva medicina in-
tegrada por el uúmero . 
Grandes lagunas ofrece el campo 
de la ciencia para que veamos realiza-
da en plazo breve tan bella concep-
ción. 
: I I 
Expuesto el alcance y util idad de la 
educación científica abusaremos al-
gún tanto más de la benevolencia del 
lector terminando con ligeras consi-
deraciones sobre la cultura general. 
Puede decirse que la educación co-
mienza desde la primera edad y du-
ra mientras dura la vida del hombre 
y de la mujer. Los sistemas son di-
versos según los países y las costum-
bres. Las escuelas Hamadas Kinder-
garten educan la niñez iniciando él 
desenvolvimiento de las facultades 
desde la primera infancia, las Tectu-
ras,- la conversación, los viajes y la 
observación continua son poderosos 
auxiliares de la educación. 
Ya se trate de las ciencia =• de las 
artes ó de la industria, del i í'i orcio, 
de !> agricultura ó de lias profesio-
nes, el hombre necesita especializar-
se para poder abarcar el estudio de 
las ramas que á su vez van desdo-
blándose en otras más diversificadas, 
por razón de los nuevos métodos y 
procedimientos y por razón del pro-
greso, hoy universal, de los poderosos 
instrumentos de producción. Pero en 
medio de la infinita variedad de los 
conocimientos humanos, el hombre ne-
cesita también adquirir una cultura 
general casi indispensable en las co-
munidades civilizadas. 
Así el conocimiento de los idiomas, 
ensanchando La esfera de la actividad 
humana, borrando la única barrera 
que se opone á la libre comunicación 
de los diferentes pueblos cada día 
más asequibles merced á los moder-
nos y fáciles sistemas de comunica-
ción y transporte, suministra un j u i -
cio exacto de las cualidades del in-
dividuo en las relaciones internacio-
nales. La ignorancia del lenguaje, 
único medio de exteriorizar nuestras 
ideas y sentimientos, previene contra 
el extranjero. Las cualidades de la 
raza, vicios y virtudes exagerados á 
veces en la historia del pasado que 
nada dice en cuanto á los cambios y 
mutaciones del presente, es la sola 
ejecutoria de aquel. En tales condi-
ciones, ¿qué otra cosa sino enig-mas 
indescifrables vienen á ser unos .para 
con otros los pueblos puestos en con-
tacto por las emergencias de la polí-
tica, las contingencias de la guerra ó 
por las (necesidades de la industria y 
del comercio? ¿'Cómo hacerse oir an-
tes de que cristalice la opinión públi-
ca extranjera, ni cumplir debidamen-
te la misión que la historia tiene re-
servada á la Patria, aislados de otros 
pueblos por la carencia de medios in-
telectuales de comunicación? La en-
señanza de los idiomas t a l como se 
practica en .naciones más adelanta-
das que la nuestra, debe formar parte 
de todo plan de enseñanza nacional. 
i No necesitamos ponderar los benefi-
cios otorgados por otros ramos de cul-
tura general; l i teraria por ejemplo, 
si permite expresar nuestras ideas con 
claridad, concisión y brillantez; 
musical cuando capacita para in-
terpretar con gusto y maest r ía una 
hermosa composición; de una edu-
cación física que bien armoniza "'a 
presta al cuerpo gracia, belleza y 
agilidad, es base de la higiene y con 
el vigor que desarrolla, infunde con-
fianza y serenidad para t r iunfar en 
no pocas crisis de la v i d a ; " de.la edu-
cación de las maneras, que hace agra-
dable á la persona lo mismo en las 
relaciones sociales durante el traba-
jo diario, como durante las horas de 
esparcimiento en el seno de la amis-
tad ó de la familia. Todos conocen 
también los beneficios de la educa-
ción religiosa y de la educación polí-
t ica^ la primera, secundada por una 
conciencia recta y los eternos princi-
pios de ''desear á otro el bien qut 
quieras para t í ; " y "no hacer á na-
die el mal que para tí no desees;" la 
segunda, desarrollando la actitud del 
ciudadano para v i v i r en las socieda-
des organizadas para el cumplimien-
to del Derecho, son indiscutibles ne-
cesidades sociales. 
Pero los esfuerzos de la pluma ni 
de la palabra, serían suficientes á 
ponderar los beneficios de la educa-
ción de la voluntad como un comple-
mento de la libertad. E l hombre de 
más recia contextura moral, de inte-
ligencia superior, bien equilibrado en 
sus virtudes, sabio sin presunción, 
patriota sin intransigencia, humilde 
sin servilismo, modesto sin hipocre-
sía y enérgico sin intemperancias, si-
no actúa constante y diestramente so-
bre su voluntad, jamás log ra rá el do-
minio completo de sí mismo, ni la 
verdadera libertad que en el orden 
moral, como en todo otro orden, está 
juzgada en los siguientes conceptos 
de un ilustre psicológico francés•. 
"Nadie es libre si no merece serlo. La 
libertad no es un derecho n i un he-
cho, sino una recompensa, y por cier-
to la más alta y la más fecunda sa-
tisfacción, porque es á todos los acon-
tecimientos de la vida lo que la luz 
del sol á un paisaje; y á quien lo ha-
ya sabido conquistarla le se rán veda-
dos todos los goces sólidos y durade-
ros de la v i d a . " 
TRANQUILINO FKASQ L ' I E R I . 
Habana, Febrero 11 de 1909. 
NÜESTROSJNSECTOS 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el F . V. Van Xricht 8. J . 
S E G U N D A P A R T E 
i t ' O N T T N T T A ) 
Hay otro clubión que hace el nido 
con menos gastos. Porque se sube á 
la punta de una hoja de avena, la 
cual cede al peso de la araña y se do-
bla: la a raña entonces fija en la pun-
ta un hido de seda, se deja caer un 
poquito, y, balanceándose con él, se 
coloca en el pedículo de la hoja : des-
de aquí, y asida fuertemente con las 
patas traseras, t i ra del cable con las 
delanteras, la dobla más aún y la ata. 
Conis to ya tiene preparada la hoja, 
y para mayor seguridad la sujeta con 
"diez ó veinte cables más. Lo que ha 
formado verdaderamente con estos 
(hilos esta araña, es una bóveda bajo 
la cual va á comenzar á hilar su con-
cha de sed-a. 
La licosa es una araña pequeña, vul-
garmente llamada araña lobo, á la 
cual se la ve saltar y brincar entre la 
yerba: es vagabunda, no hila, así es 
que la presa la hace á fuerza de pier-
nas. No deja de ser curioso verla 
cómo espía á la mosca que va andan-
do por el suelo ó trepando por las 
yerbas. Porque primero se va acer-
cando muy despacio, luego paso á pa-
so, con sus patas de t e r c i o s 
ga y, replegándose sobr. if1( 
salta y cae sohre la víetima 1 ^ 
de una dentellada y se la I W 1 _ a mata 
Cuando llega el t l e i u p ^ d l , 
hila la licosa un capullo de J<q er' 
pasa por todos los colores i*?' ^ 
dios del gris hasta el azul de 
como un garbanzo v W „ d< 
aplanado; dentro de el pone u f ^ 
vos y luego le cierra. Pero ^ ¿ 
pues?.. . . Renunciar á la 'vida A 
aventuran sería dura cosa para 
arana errante y veleidosa AvSta 
donar su tesoro no «e lo pVniita 
c o r a z ó n ! . . . . ¿Pues qué hará? 313 
Coge un capullo, se lo echa á U 
palda y le sujeta con cintas de 1 ? 
á las hiladoras. ¿Habéis visto á 
húngaras , bronceadas por el sol ^ 
van de cu-ando en cuando por ^ 
tras ciudades con los hijos a c u e S 
envueltos en un mantón sujeto á i 
espalda y cintura? Pues son herml* 
ñas de nuestra licosa. Si se la 
gue. huye en seguida á todo comí 
según se lo permita la carga.. • Auj 
iQue la mano del entomologigtV 1 
más veloz que e l l a ! . . . Echad man 
á ese capullo y qui tádsele , , u 
araña contempla sus huevos en'vueg 
tras manos crueles; presentádselos ' 
y se irá acercando á remetidas, das' 
pació, con precaución primero ;'heeo 
se a r ro ja rá furiosamente sobre vueS. 
tros dedos para sacar de allí á su' 
hijos. Pero si, por desgracia, hubie' 
seis destruido el nido, ó aplastado los 
huevos, tan queridos para ella, coi 
vuestros inexpertos dedos, llena de 
pena en presencia de despojos tan 
sangrientos, y con el alma destroza-
da, cual otra Raquel, se retirará á 
un rincón, doblará todas sus patai 
alrededor de su cuerpo, y allí morirá. 
Un mes más tarde nacen sus hi-
jos. Impaciente por el amor que les 
tiene, coge los huevos, y uno por uno 
les va rompiendo la cáscara un po-
quito para ayudarles á salir. ¡Oh 
qué alegría tiene esta madre!. . . To-
dos están allí alrededor de ella, aho-
ra ensayándose en el ejercicio de las 
patas, entumecidas a ú n ; ahora tre-
pando por la espalda ó deslizándose 
por el vientre de la madre; ahora, 
en f in, encabritándose en sus patitas, 
mientras que la madre los acaricia 
con las antenas y los recoge si se 
apartan. ¿Y creeréis, quizás, que se 
separará de ellos? ¡Oh, no! antes 
m o r i r á . . . . Vedi a, además, cómo loa 
llama y ellos acuden, carga con todos 
ellos á la espalda^ y así cargada em-
prende la marcha. .Mas, ahora, todo 
cambia. Aquélla, antes tan viva, tan 
vigilante, tan juguetona en sus locas 
excursiones, va ahora á paso lento, 
sin dar ninguna sacudida por miedo 
de tropezar y dejar caer alguno de 
sus hijuelos; aquélla, t an dada antes 
á las aventuras y tan intrépida, hu-
ye ahora de cualquier peligro por-
que no va sola, y seguirá- en adelan-
te esta conducta hasta que hayan 
llegado sus hijos á la época crítica 
de la muda y puedan bastarse á sí 
mismos. Tan gran terneza ya la ha-
bían observado los antiguos en esta 
licosa. y exagerando lo que veían 
•con sus propios ojos, dijeron admi-
rados que esta madre tan cariñosa 
amamantaba á sus hijos. 
(Continuará), 
EL TIEMPO^ 
En la oficina de la F.stación Met^ 
roiógica de la Reoública, se nos han 
facilitado los signantes datos sobre el 
estado del tiempo durante el diada 
ayer: 
Habana, Febrero 19 de 1909. 





Tensión dei vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregi-
do m.m,, 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p.m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
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D I A R I O DE L A M A R I N A - -E di c i OH do la tarde.—Febrero 20 de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un suscriptor—El nombre Helio es 
origen- grúcgo y significa el sol ó co-
cas del .sol (Helios). Elío es un nom-
L e ó apellido español, y generalmen-
te se escribe sin hache. Tal vez se de-
riva de Elias. 
Un asiduo lector.—En nuestra opi-
nión el que los Ayuntamientos elijan 
su ilcalde y los Consejos al Gober-
nador, no tiene que ver con la forma 
representativa ó parlamentaria del 
Gobierno. Basta eon que las leyes lo 
determinen así ó de otro modo. 
Q KI L.—'Hay muy buenos libros 
para aprender urbanidad y buenas 
costumbres. En casa de .Solloso, Obis-
po 52, W el (;lc ü a r r e ñ o y Trato 
Social," Vor la condesa de Tramar, 
¿ m buenos los dos. 
Un tenedor de libros.-^El Código 
¿e Comercio prohibe haeer. raspaduras 
y enmiendas en los libros Diarios. Pa-
ra salvar un error se hace un contra-
asiento. 
'Coradia.—Esc baile que usted dice 
el B'am dance, que está de moda 
actualmente. 
Luz divina.—Dice usted que conoce 
dos jóvenes: uno que dice que jamás 
se casará con la mujer que de novios, 
le haya dado un beso, y el otro afir-
ma que exige el beso como prueba de 
que es amado. 
Desea usted saber mi opinión. 
Pues opino que los dos son dema-
siado intransigentes; pero el primero 
es mejor que el segundo.-Una señori-
ta bien educada debe negarse ó resis-
tir mucho estas .pequeñas concesiones, 
por dos-motivos: primero, porque la 
educación y la moral cristiana lo pro-
hiben, y segundo porque tanto de una 
parte como de otra el beso se estima y 
vale menos cuanto más se prodiga. 
En ese punto la mujer más digna es 
siempre la más amada. 
perciben tanto los efectos de la esca-
sez como en otros tiempos. 
Pero si es cierto que no solamente 
de pan vive el hombre, la bella pará-
bola del autor alemán nos enseña que 
sin la beneficencia y la instrucción, 
esto es, sin el amor, no hay perfección 
absoluta en los mecanismos, así físicos 
como morales, de que nuestra época 
se sirve para la prodi^ceion y mante-
nimiento de la riqueza. 
E. B. 
OFELIDAS 
P a r á b o l a de H r u m m a c h e r 
Heredó un joven cierta extensión 
de tierra cerca de una aldea; pero la 
tierra era pantanosa y malsana. Hizo-
la desaguar el nuevo propietario, man-
dó á sembrarla de hortalizas y fruta-
les, formando un bosqueeillo que se 
extendía hasta el pueblo. 
Visitó al cabo de alguno años al in-
teligente poseedor, un anciano de 
gran difecernámiento que había sid-o 
maestro suyo, y después de haber elo-
giado, como perito, las obras de su 
discípulo, hubo de exclamar: ' 'Todo 
está muy bueno; pero á esta creación 
le falta aun otra, para resultar per-
fecta." 
Llegaron estas palabras al corazón 
del diseípuío. y cuando al año siguien-
te regresó el sabio maestro y vi ó en 
el bosquecito dos edificios, dijo, apre-
tando cariñosamente la mano del jo-
ven: "Bien sabía yo que tu corazón 
había de entenderme; ahora el amor 
ha completado la obra." 
'Aquellos edificios eran: una casa de 
huérfanos y una escuela. 
Nunca más que en nuestra época se 
hahee¿io sentir la necesidad de la doc-
trina, á que dá cuerpo y forma con-
creta la proíunda parábola de Krum-
macher. 
Nuestro siglo, á pesar de estar en 
sus albores, ha sabido translformar la 
tierra en un ja rd ín productor de r i -
quezas, y el desarrollo de la industria 
satisface las necesidades de modo que 
m aun en las épocas de penuria se 
Me tené i s por modelo concluido, 
y es tá i s equivocadas; 
es que todas mis culpas son calladas 
y todos mis pecados no hacen ruido] 
Has dado de mis "Ofélidas" 
la exacta definición: 
hojas de la pasionaria 
triste de mi corazón. 
MI evangrelio trazólo Mendés: 
esmaltar, cincelar, esculpir 
nobles rimas, y amarlas después , 
es la sola razón de vivir. 
E n los azares del camino 
nuestros senderos se cruzaron 
entre la fronda J u v e n t u d . . . 
Nos bifurcó luego el destino, 
nuestros senderos se alejaron, 
pero en el cruce hay uná l u z . . . 
Mannel S. Plchardo. 
LAS SUPERSTICIONES 
Entre moros. 
Spgún la mitología mahometama. la 
montaña de Kaf, que se compone de 
una sola esmeralda, rodea por com-
pleto al mundo. Encima de la mon-
t aña dice que existen otros 40 mun-
dos completamente diferentes á este 
en que vivimos. Cada uno de ellos 
contiene 400,000 ciudiades y cada ciu-
dad 400,000 puertas. 
Los habitantes de estos mundos1 es-
tán exentos de los padecimientos y 
enfermedades que aifectan á los hom-
bres de la tierra. Las d ías no tienen 
noches, la. t ierra es toda de oro y los 
habitantes son ángeles que cantan sin 
cesar alabanzas á Alah y á su Profe-
ta. E l mo-nte K a f está situado entre 
los cuernos del buey blanco K i r n i t , 
cuya cabeza toca el Este y el rabo el 
Oeste, siendo necesario 100,000 años 
para atravesar la distancia que sepa-
ra ambos puntos. Hay allí una fuen-
te llamada también Kaf, cuyas aguas 
se supone tienen la facultad de con-
fer i r la inmortalidad. 
Aforismos 
Los vientos del Mediodía, no sólo de-
bilitan el oído, obscurecen la vista y 
ponen pesada la cabeza, sino que. si 
mucího tiempo duran, se observa en los 
<níermcs su pernicioso inñujo. Si, en 
cambio, sopla el Aquilón (Norte) so-
brevienen toses, males de garganta, 
constipación, disuria, escalofrío, dolo-
res de costado y de pecho. Y , si mucího 
dura, hay que esperar en las enferme-
dades aniálogos accidentes. 
Cuando á la primavera el estío es 
semejante, hay que esperar grandfs su-
dores en las fiebres. 
Son en otoño muy aigudas las enfer-
medades y muy graves. Por el contra-
rio, la prima-vera es la estación más sa-
ludable y menos letal. 
E l otoño para los tísicos es funesto. 
Si al verano es seco y sopla el Aqui-
lón y el otoño lluvioso y austral, se ob-
servarán en el invierno inmediato ja-
quecas, toses, ronqueras, corizas y tam-
ftien tisis. 
NOVEDADES ACTUALES 
Todas las señoras elegantes de la Habana saben que nnestra casa es la que 
marcha á la cabeza entre las que se dedican & la importación de artículos de fantasía 
y que en cuanto á vender á precios económicos no tenemos competidores. 
Nuestros modelos de corsets son los mejores, los mfts cómodos y los más ele-
gantes: son los que han dado fama á nuestra casa en la Habana y fuera de ella. 
La novedad que tenemos el gusto de ofrecer boy á nuestras favorecedoras son 
^nas lindísimas corbatas de encaje estilo directorio, así como unos cinturones del 
nnsmo estüo que vendemos á precios baratísimos. Son ambos artículos los últimos reci-
bos de la casa A. E . L E L O N G de París creadora de pequeñas fantasías para señoras. 
Pasadores de sombrero, de botones de rosa naturales. 
¡Gl iAN N O V E D A D ! 
Correo de íParís, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C a M 
L A CASA DE LOS REGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
C , 446 . 1 F . 
Pero si fuere el otoño frío y seco 
será favorable á los "linfáticos y á las 
mujeres. Los demás estarán expuestos 
j pedecer oftalmias sfcas, fiebres agu-
das, corizas pertinaces y algunos tam-
'bien afecciones melancólicas. 
De las constituciones anuales el tiem-
po seco es generalmente más saludable 
y menos letal que el lluvioso. 
Los perros de Maltrata 
Todo viajero que haya heclio el re-
corrido asaz accidentado y pintoresco 
que separa, en la vecina república me-
jicana, al puerto de Veracruz de la ca-
pital ó Metrópoli, en tren diurno, ha-
brá podido observar al llegar al lugar 
que por título llevan estes líneas, un 
espectáculo mezcla de simpático y 
triste. 
Calcúlense mis lectores una humilde 
casita por paradero, donde debería 
existir por su extratégia y combinación 
del horario de marcha, un hermoso, 
amplio y espléndido restaurant, un te-
rraplén capaz de contener siquiera fue-
se la tercera parte del excesivo número 
de vendedoras de comidas fiambres 
que cual ejército uniformado, pues to-
das visten lo mismo, aguardan impa-
cientes la llegada del convoy para ven-
der sus mercancías. 
Agréguese á esto, una abundancia 
tal de canes tísicos y escuálidos de to-
das las razas y tamaños, que el más 
bobo al oíbservarlo, deduce que no es 
Maltrata el lugar, donde se celebran 
bodas como las de Camacho. 
Por regla general, todas los viajeros 
compran su merienda y el que menos, 
naranjas para refrescar y es de ver 
cuándo arranca de nuevo el tren, á to-
da aquella jaur ía de perros pobres, se-
guirle paso á paso primero, á galope 
después y últimamente como una ex-
halación, con un palmo de lengua fue-
ra, sóla y exclusivamente al cuidado 
de los desperdicios que les van arro-
jando inadvertidos unos, é intenciona-
damente los que más. porque conocen 
ya de antemano la miseria tan grand'1 
que sin cesar aqueja á aquella plaga de 
inocentes víctimas. 
Lo que llamó grandemente mi aten-
ción fué que á añedida que el tren 
avanzaba, de las colinas y montañas 
•próximas, sin duda apercibidos por el 
ruido y sirena de la locomotora, baja-
ban á la línea nuevos y variados ejem-
plares que venían á engrosar el gran 
número d3 los que nos seguían y que 
todos como obedeciendo á un conjuro, 
con una tenacidad increíble, no perdían 
ni por un momento la veloz marcha 
del tren, que si bien en aquellos para-
jes no es muy grande, por su subida, 
no por eso doja de caminar de veinti-
cinco á treinta kilómetros por hora. 
'Grande impresión grabó en mi ánimo 
aquella escena que clama al más duro 
de corazón y parece indicarle por me-
dio de estos actos, que hay que tener 
más amor para con los animalas. por-
que sin duda alguna, aquellos deshere-
dados de la fortuna tenían sus due-
ños; solamente que éstos lo serían sólo 
para ,peroi*bir los servicios; y para, ali-
mentarse que los pobres animales se 
arreglen y lo busquen. 
Más humanidad para con los anima-
les, 5 de lo contrario no contraer com-
promisos de posesión y así les evitaréis 
crueles podecimientos y el que tal vez 
algún día sucumban víctimas de la as-
fixia, siguiendo la rápida marcha de un 
tren para satisfacer el hambre que su 
dueño no quiso, ó lo que es peor, no 
pudo aplacar. 
Juan Jiménez Pérez. 
E L LENGUAJE D E LAS FLORES 
Almez.—Acorde.—. E l almez sim-
boliza la armonía, probablemente, 
porque de su madera se hacen diver-
sos instrumentos de miisica. 
Amargón ó diente de león.—Orácu-
lo.— No es la flor del amargón la que 
sirve de oráculo ; son sus semillas reu-
nidas y echadas sobre un .plato. So-
plando, se esparcen muchas; las que 
quedan, indican el número de años 
que deben transcurrir antes del ma-
trimonio. 
Amorg'lis, l i r io de Santiago, ó Cruz 
de Oalatnava.— Fiereza.— Esta flor 
es una de las más bellas de nuestros 
jardines. La flor es de color vivo, y 
ai sol, parece salpicada, de polvos de 
oro. Sus pétalos se realzan en una 
forma regular, separados como los 
brazos de una cruz. 
Ecos fifi la smsa m i t i 
DE NUEVA Y O R K A MEJICO 
—h Por qué línea va usted á hacer el 
viaje á Méjico? 
—'Por la española. 
—Yo lo haría por la "Ward, que es la 
americana. Son mejores vapores y todf 
el mundo los prefiere. 
—Distingamos: eso de que son mejo-
res vapores, es una generalidad, y no 
lo admito. Quizás uno ó dos de los "que 
van solamente á Cuba, sean i^'-ores y 
algo más veloces, sin llegar con mucho 
á los de las líneas de Europa á Nueva 
York. En cuanto á que todo el mundo 
los prefiere, no reza conmigo. Si fue-
se americano, no tendr ía duda; pero 
soy ifspañoü, y, créame usted, estoy de-
seando que me sirvan á la española. 
Sueño con una comida que sea cuel-
quier cosa, menos yanqui. 
— Y por tierra, ¿no har ía el viaje 
más cómodamente? 
—-Sáe asustan cinco días de tren en 
•América. Aparte del inebnveniente de 
las comidas al estilo del país, y en fe-
rrocarril detesto el pullman. 
v —Pues los coches anvericanos son ala-
badas con rara unanimidad en todo el 
mundo. . . 
—'No lo dudo; pero quite usted á esa 
unanimidad mi humilde voto. 
E l pullmmi car, amigo mío, fué una 
gran invención hace treinta años, 
cuando el viajero americano tenía que 
elegir entre un asiento cuyo respaldo 
sólo le llegaba á media espalda, tan 
corto quei no le permitía acostarse, 
aunque fuese el coche vacío, y- el p-idl-
man, que bien que mal, le prestaba co-
modidades desconocidas entonces. 
Pero hoy que estamos acostumbrados 
al confort europeo, el pullman, con sus 
18 6 20 camas, pegad'as unas á otras, 
que obligan al viajero á vestirse y des-
nudarse deintro de ellas, con la cortina 
echada, es feo, sucio, antihigiénico y 
otra cosa... que no quiero decir. Ade-
más, toda una señora, tal y como son 
las del viejo mund , no transige, sin 
enérgicas protestas, con esa familiari-
dad durante el sueño, que en Europa 
se rechaza ya. 
•Si los americanos no fuesen tan ex-
clusivistas como lo son, y estuviesen 
dispuestos á recibir tecciones de los eu-
ropeos, que no lo están, hace mucho 
tiempo que hubieran variado su mate-
r ia l de ferrocarriles, comprendiendo 
que el sleeping europeo, con sus peque-
ños departamentos, «s más cómodo y 
confortable que esas salas de hospital 
llamadas pullman. 
—Veo que tiene usted ideas arrai-
gadas. . . 
—Jamás he formado juicio definiti-
vo por lo qu'e me dicen ó Veo en las 
letras de molde. Escucho, y leo con 
atención y detenimiento; pero siem-
pre que puedo, contrasto lo que apren-
do con mis propias observaciones. 'Si 
míe equivoco, y me lo prueban, rectifico 
inmediatamente; pero si no me con-
vencen, entonces continúo más firme-
mente apegado á mis ide'as. En muchas 
cosas relativas á América, créame que 
estoy en contradicción con lo que se 
piensa generalmente en Europa. 
Y como me había propuesto, embar-
qué en Nueva York en un vapor de la 
Trasatlántica Española. 
Después de mucho tiempo, oía ha-
blar mi propia lengua; 'en lugar del 
desagraflable "ciudadano l ibre ," que á 
todas horas nos recuerda que es tan 
ciudadano y tan libre como cualquier 
otro, vi los coraareros andaluces y ga-
llegos, amables y serviciales. ¡ No olía á 
whisky! En el comedor no veía la te-
rrible batería de botellas, frascos y ta-
rros, origen de tantos fortunas de mé-
dicos y boticarios en tierra yanqui. 
Otra satisfacción tuve. Nadie á bor-
do tenía los dientes orificados, y nin-
guna mujer usaba gafas. No se crea 
que éste es detalle que d^be olvidarse, 
porque el ciudadano yanqui de los dos 
sexos tiene un verdugo: el •dentista, y 
l'a mujer un emmigo: ol oculista. 
La salida del puerto de Nueva York 
es una maravilla. Aquella inmensa ba-
hía, rodeada de pueMos, caseríos y ca-
sas de campo, que son más bien pala-
cios ; las tranquilas aguas, surcadas por 
millares de barcos; los ©normes trasat-
lánticos, á cuyo lado, el que me condu-
cía resultaba humilde barquichuelo; 
los palacios flotantes, llenos de viáje-
ros, que ha-cen el servicio á Jersey Ci-
ty, Staten Island, Coney Island, etc., 
y otros más pequeños, formando un 
verdadero hormiguero en 'aquel inmen-
so puerto; el ronco ruido de las sirenas, 
el silbido de las locomotoras, las campa-
nas de las boyas flotantes, el humo qui-
so eleva de millares de chimeneas, in-
terponiéndose como una cortina entre 
nuestra vista y la enorme Metrópoli 
americana: todo esto, bañado por un 
brillante sol, en una atmósfera clara y 
purísima, resultaba un espectáculo 
inolvidable y único en el mundo. 
Poco á poco van perdiéndoae de vista 
las famosas casas de 30 y 40 pisos; la 
enorme estatua de la Libertad aparece 
como una mancha en medio de la ba-
hía. Estamos en los ¡Narrows. 
Enormes cañon'es asoman por encima 
de los parapetos que forman los fuer-
tes Hanckok y Wadsworth. Estos yan-
quis son muy pacifistas; mas, por si 
acaso, han convertido el puerbp de New 
York en imexpugnable ciudadela. 
E l Canal se hace más ancho: ya se 
ve el mar libre • ya hay horizonte. 
A la izquierda, Coney M a n d : la fe-
ria más enorme, más extraordinaria^ 
más extravagante del mundo. 
Pasar allí una noche es volverse loco. 
Lo sé por experiencia. Yo hice la ex-
cursión en una hermosa noche de Ju-
nio, y sin darme cuenta, entré en las 
montañas rusas más disparatadas y pe-
ligrosas; me t iré al agua, metido en 
una barca que cae por un inclinadísi-
mo plano: me deslicé, aeoitado, acosta-
do y en todas posturas, por caídas ex-
traordinarias, en compañía, de imper-
turbables yanquis y .pudibundas mises, 
que en aquellos momentos no cuidaban 
de sus ropas, y se agarraban y dejaban 
agarrar sin miramiiento aílguno, y, en 
fin, di por dos veces la vuelta en un 
Looping the loop. 
Ya altamos fuera de puerto. Un hom-
bre muy gordo, con una cesta muy 
grande, baja del puente. Unos marine-
ros diescuelgan por la borda una escala 
di? cuerda, y en medio de la admira-
cíón de todos los viajeros, aquella bola 
de carne, con gran agilidad y sin aban-
donar por un momento la cesta, que 
mira con amorosos ojos, baja por el 
costado del trasatlántico, y entra en un 
bote. 
E l hombre gordo es el práctico. E l 
contenido <te. la cesta, el regalo que le 
hacen siempre en los vapores correos 
españoles; regalo que espera con impa-
ciencia, y no lovcambiaría por el man-
do del I/usitama. Se trata ób botellas 
de Jerez y cognac Rivero. 
E l barquichuelo en que se ha metido 
el hombre de 'la cesta se hace cada viez 
más pequeño. Por fin se pierde de vista. 
Ya no vemos tierra. 
E l mar, corao el estanque del Reti-
ro en un día bochornoso. Todo el pasa-
je 'está sobre cubierta. 
Observo á mis compañeros de viaje. 
A primera vista nadie me llama la aten-
ción. 'Comerciantes ricos, pero vulga-
res; cu'atro Hermanos de una Orden 
religiosa; unas mejicanas' cursis, dos 
jóvenes cubanos muy conocidos en Es-
paña, y otras personas insignificantes. 
Oigo grandes risas hacia popa. Allí 
me dir i jo, y observo, porque el grupo 
que tanto alborota íes digno de aten-
ción. 
Dos tiples del género chico, comple-
tamente desconocidas en 'Madrid, que 
van contratadas á Méjico bromean con 
un toiero tan desconocido como ellas. 
Uña de las tiples va guardada por su 
mamá: res[jfetable matrona que cuenta, 
según v i después, á todos los pasajeros, 
los triunfos artisticos de su niña. La 
he encontrado después en Méjico, siem-
pre acompañada de su incorruptible 
guardián, é indudablem'ente desdie su 
llegada ha debido cobrar enormes 
quincenas, puesto que no sólo ha cam-
biado su humilde indumentaria por 
otra lujosa, y de gran precio, sino que 
se pasiea en el'egante coche. 
La otra tiple es recién casada. N i 
ella abandona un momento á su marido, 
n i él se despega jamás de ella. Luna de 
miel en cuarto creciente. Por supuesto, 
que este matrimonio no ha puesto co-
che. Y eso que él es barítono, y ganan 
por partida doble. 
El. torero. Dice que lo fué. pero que 
ya no ejerce. Hoy se ocupa de " m i 
porc ión" dfi negocios q;*e, le permiten 
v iv i r sin detrimento del pellejo, y lo 
mismo contrata la consstrucción de una 
casa, que se dedica á empresario en las 
plazas de los Estados mejicanos. 
Como es tan industrioso, aprovecha 
el viaje para traer de España 400 j i l -
gueros, que dicie, se venden bien en Mé-
jico. Pero el hombre no ha contado con 
la huéspeda., y es que los animalitos no 
son muy marinos que digamos, y todos 
?os días se le mueren 15 ó 20. A l paso 
que lleva la mortandad, no llegan á 
Veracruz ni 50. Por lo dfimás, es hom-
bre bien educado, gracioso sin afecta-
ción, y simpático. 
Este tr ío es la alegría del viaje. Sin 
él, nos hubiéramos muerto de tedio. 
A las nuevr, el desayuno; á las doce, 
el almiuerzo; á las cuatro, el lunch; á 
las seis, la comida, y á las nueve, la 
cena. ¡Y qué comid'as y qué almuerzos 
los de la 'Trasatlántica. ¡'Ni el festín de 
las bodas de Camacho! 
Yo creí que nadie iera capaz de engu-
l l i r todo lo que nos daban, pero me 
equivoqué: l'a mayoría del pasaje no 
perdonaba nada! Jiuenos estómagos 1 
Dos días de navegación sin ver na-
da, ni siquiera un barquidhuélo. A l 
trreero se señala tierra por estribor. 
Es la costa de la Florida. Entramos en 
el Canal d'e Bahama. Pasamos muy cer-
ca de tierra durante* diez ó doce ho-
ras. Una costa baja, arenosa, sin señal 
alguna de vegetación, se extiende á 
cuanto la vista alcanza. De cuando en 
cuando, casetas de madera que albergan 
pescadores y empleados del nesguardo. 
En una pequeña ensenada, el pueblo 
de Miouni. Parece un establecimiento 
cV1 baños, con sus hoteles y casitas de 
campo construidos de madera, un pe-
queño muel'le y una® cuantas barcas va-
radas en la playa. En los alred'ed'ores 
n i un árbol, n i una mata. 
Para indicar la dirección del Canal, 
grandes armatostes d'e hierro, que saLen 
de la superficie del mar, con una caseta 
y una torrecilla en su parte más eleva-
da. La caseta es la habitación del to-
rrero, que no dispone más que de unos 
cuantos metros para moverse; la torre ? 
cilla es el í a ro que indica la línea denu-
de comienzan los bajbs fondos peligro-
sos. 
¡A cuántas consideraciones no se 
presta la vida de estos pobres hombres, 
suspendidos sobre las olas en aquellai 
estrechas jaulas! 
Amaneció iel cuarto día, y vimos oon 
gozo las costas de Cuba. ¡Los oficiales 
dicen que á las once entraríamos en la 
Habana. 
E l calor aprieta y no se silente la 
más ligera brisa; el traje Manco de h i -
lo y el sombrero P a n a m á se imponen. 
Ya estamos á ,1a vista del Morro. l ía 
bandera de la estrella solitaria ondea 
en el célebre castillo; junto 'á ella, una 
más pequeña eon nuestros colones na-
cionales, indica que un 'buque español 
entra en el puerto. 
Embocamos el Canal. l io primero 
que veo al pie día la Cabana es un gru-
po de soldados, con el uniforme, color 
kaki, del ejército 3^an.qui. 
En medio del puerto, otro recuerdo. 
Los restos del Maine, díel famoso buque 
que sirvió de pretexto para la más in i -
cua, acusación que por pueblo alguno 
haya sido lanzada. Allí están, asoman-
do por encima de la superficie de las 
aguas. 
Nadie se acerca á ellos, y allí osten-
tan su negruzca silueta, como (monu-
mento erigido á la inmaculada honra 
de España. 
Las aguas encubren la iniquidad. Un 
banco de arena, formado á su alrede-
dor, impedirá siempre que la verdad 
resplandezca. Pero ios marinos y via-
jeros que á diario 'entran en el puerto, 
saben que España quiso y hasta exi-
gió el reconocimiento de aquellos restos, 
y que el vencedor no se atrevió á hacer-
lo, n i permitió que la República cuba-
na lo hiciese. 
Hay en 'Madrid un momumento que 
¡recuerda á los héroes de las guerras co-
lonialee. Si alguna vez se pensase en 
erigir alguno á la honra de nuestro 
nombre, ddbería estar terminado por 
una reproducción en bronce de lo que 
del Maine queda en -el centro de la ba-
hía de la Habana. 
POTÓMAC. 
(La Epoca, de Madrid) . 
CRONICAS DE SANTIAGO CE CUBA 
POR E M I L I O BACARDÍ 
$1.25 moa. ame. franco de porte. 
De venta en la L i b r e r í a N u e v a 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Mart í . 
C. 273 SOt-lfiB. 
Cerro, Infanta e.squina de Tejas, la casa 
de este giro que más barato vende, aquí en-
contrará plantas de todas clases y tamafios, 
plantas de salones, frutales de todas clases. 
Rosales finos en envases con flor, camelias^ 
hortensias con flores, se hace toda clase d« 
floricultura, con prontitud y esmero, entrada 
por Infanta. 2329 26t-20F 
Abogado y Notario, Habana (9 entre Obla* 
po y Obrapía. Te lé fono 790 Habana. 
17«63 78t-2-78m-21X 
JULIO SARDEAU 
(1>e la Academia Franchsa; 
I M A R I A N A 
^ L C I D A FOR EUG1ÍNI0 OCHOA 
• l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A E D I C I O N 
tEsta 
rlai de^Oar^15110^* Por la Casa-edito-
encuentra'ü hermanos. París , se 
"^llson r¿'?nta en la Ubrerla de 
un. Obispo nflmero 52.) 
^ á T d f 3 'lancas habitaciones, tapi-
íllá- coLPai5FaJnos' se alzan aquí ^ Y^h Jlfr resucitad,a^ P^o 
^ proscHt ^ « P o j a d o sus atavíos 
mni,ía-y ^ ^ a d a : la hiedra, 
^ h ' e T e S ^ de •las ruilia«- la ™-
;a; la h S 6 u8 llastia la cabe-
iel altar i * cubÍ^to la« gradas 
desÍer tnTPana está rau:ia- la 
X atrio v ^ 08 uñados pacen en 
S0^ la frerl J ' f ^ duerme al so1 lo*. re^tí> de los santos mutila-
í ^ á L ^ *e aiza ei O t i l i o 
en verdín W n t 9 abandonado; y 
iJa] se inc i ! nn PSPectá-culo ante el 
61 pr medita el pensamien-
P esentan aquellas dos gran-
des potencias de lo pasado, la igle-
sia y el castillo, caídas el mismo día 
y bajo el mismo golpe, que parecen 
contemplsarse una k otra y confiarse 
su dolor. 
Lo que allí «e disfruta no es ya el 
aspecto solemne y terrible de las or-
gullosas ruinas que reinan en el va-
lle, sino un no sé qué de tierno y de 
velado que habla menos á la imagi-
nación y va más directamente al al-
ma. Allí, todo es modesto, dulce y 
triste á lia vez: todo respira la humil-
dad de la desgracia, la resignación 
del vencimiento. E l castillo no tiene 
nada de la altiva actitud n i de ia 
guerrera apostura de su hormano pri -
mogéni to; como éste, no ha ostentado 
el broquel, el yelmo y lia bandera: •ÍS 
un castillejo pacífico y bonachón, có-
modamente sentado sobre un cerro, 
con una veleta hecha de flores de lis 
en la frente, y mirando con aire me-
lancólico ondular los trigos á sus piés 
y crecer la hierba en su recinto. 
E l poeta no sonará allí con pala-
dines de espuek-s de oro. torneos y 
justas reales; graciosas imágenes, más 
risueñas y menos turbulentas, se des-
per ta rán en su fantasía. Tras ladándo-
se á los felices días que precedieron 
á esos recientes desastres á que han 
asivStido nuestros padres, res t i tu i rá el 
señor al castillo y el sacerdote á la 
iglesia; verá, á lo largo de las, do-
radas espigas, al cura i r icyendo su 
breviario; en el patio del castillo, al 
caer de una serena tarde, verá á una 
señora de noble continente, rodeada 
de niños hermosos como ella, y al aj-o 
conversando con el esposo; y entre 
tanto se oirá el toque de Oracione?, 
en el rústico templo, las vacas vol-
verán mugiendo á los establos, los 
perros l a d r a r á n corriendo det rás de 
ella y las pastores armoricanos caa-
tar&n con lenta voz las graves to-
nadas de su país. 
• Madama de Belnave había hecho 
de aquel silencioso rincón el objeto 
habitual de sus más dulces devaneos. 
En aquella alma siempre ocupada de 
sí misma, que en todas partes buscaba 
imperceptibles analogías con su des-
tino, las reliquias seculares del casti-
llo feudal no excitaban s impat ía al-
guna: entre aquellos gruesos "paredo-
nes, flanqueados de tqrres y baluar-
tes, bajo aquellas colosales bóvedas 
que parece que no han cobijado nun-
ca más que familias de gigantes, su 
dolor se sentía como empequeñecido 
y humillado; pero allí, todos los ac-
cidentes del país se armonizaban con 
las^ disposiciones de su corazón: la 
majestad de la historia no aplastaba 
el drama de su vida, la voz de los ei-
Mos no cuhr ía la de su dolor: asú 
se había hecho de aquel sitio un re-
fugio de predilección. Allí se iba to-
das las tardes á la hora del crepúscu-
lo, pero hacia los úl t imos tiempos, ra-
ra vez llevaba ya la misma disposi-
ción de ánimo que los primeros días. 
Una tarde de otoño, estaba sola, 
sentada en un verde ribazo, enfrente 
del castillo que rodeaba aún los dora-
dos vapores del ocaso. Ya no era Bus-
sy el que la tenía vagamente cavi-
losa, había «visto, durante todo el día, 
á Enrique'mustio y dis t ra ído, había 
procurado sondar aquella pena sin dar 
con su origen y ella tars^ien estaba 
mustia, inquieta, desasosegada; inte-
rrogábase con ansiedad y se acusaba 
en su ternura inhábil para curar y 
consolar. Estando sumergida en es-
tas reflexiones vino Enrique á sentar-
se junto á ella. 
La tarde estaba deliciosa. Algunas 
hojas que el viento desprendía de las 
ramas, el pitío de las golondrinas que 
se apiñaban alrededor de la iglesia 
para concertar entre sí el día de la 
partida, una niña que iba ahuyentan-
do con una vara á una yaqui'ta roja 
y blanca, la pala de las lavanderas 
que resonaba á lo lejos, turbaban' só-
lo el silencio del aire y la inmobili-
dad del paisaje: luego se desvanecie-
ron todos aquellos rumores j no se 
oyó más que el suspiro de las brisas 
otoñales entre los árboles cuya cima 
empezaban ya á t eñ i r de tintas rojas 
y amarillas. 
Enrique y Mariana permanecían 
silenciosos, sentados uno junto á otro. 
Aunque no estaba ya lejos el invier-
no, el día había estado borrascoso y, 
á largos trechos, pálidos re lámpagos 
blanqueaban el horizonte. Enrique 
sentía circular por sus cabellos el 
aliento de Mariana, oía el crujido de 
su falda de seda cuyos pliegues agi-
taba el viento, y jamás la hora de 
mediodía le había abrasado con fue-
gos más devorad ores que el tibio so-
plo de aquella noche de otoño. Por 
su parte, Mariana miraba á Enrique á 
la luz de las estrellas, y á veces se le 
figuraba ver á Jorge descansando jun-
to á ella, no ta l cual le había cono-
cido, glacial, altanero, implacable, si-
no joven, agraciado, encantador, tal 
cual en sus sueños de virgen inquieta 
se le había aparecido en las orillas del 
Creusa el ángel de su destino. 
Largo tiempo estuvieron así em-
briagándose con las misteriosas ema-
naciones -que mutuamente se enviaban 
sin saberlo ellos mismos. Pronto se 
formó á su alrededor una caliente y 
densa atmósfera impregnada de pene-
trantes aromas; aceleróse su respira-
ción, su sangre se fué encendiendo por 
grados, y sus almas, arrastradas por 
invisibles corrientes, se atrajeron pa-
na confundirse. 
Enrique procuró sustraerse á las in -
fluencias que se apoderaban de él ; pe-
ro, por efecto de no sé qué percepción, 
mientras sus ojos "se perdían en las 
profundidades del firmamento, sentía 
sobre él la mirada de Mariana que le 
clavaba en su asiento. Por lo que ha-
ce á madama de Belnave, abandonába-
se sin temor á la especie de encanta-
miento que se iba apoderando de todo 
su ser y no adivinaba la turbación que 
infundía en los sentidos de aquel 
mancebo. Ignoraba que Enrique en-
trase por algo en la embriaguez que 
experimentaba: creía entonces, como 
siempre, no acariciar en él más que un 
recuerdo y una. imagen, y al ceder á 
la atracción que hacía sobre ella, se 
figuraba obedecer al impulso de sus 
tristes memorias: ¡ tan distante estaba 
de imaginar que un segundo amor pu-
diese retoñar jamás sobre 'las ruinas de 
su felicidad! Y sin embargo su mira-
da no se apartaba un punto de Enr i -
que. ¡Allí estaba, tan amable, tan 
poético, é tal punto adornado con las 
graciaiS de la adolescencia!, ¡su frente 
era tan pura y tan interesante!, ¡sus 
cabellos, que agitaba, la brisa, exhala-
ban un perfume tan embriagador! Tu-
vo un instante de alucinamiento en 
que, por un rapto de inconsiderada 
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CARLOS G. AUTRAN 
Con verdadera satisfacción hemos 
visto, entre los nomibramientos he-
chos en la reciente combinación con-
sular, el de nuestro distinguido ami-
go don Carlos G. An t r án para Canci-
ller de primera clase en Londres. 
Las condiiciones de distinción, cono-
cimiento de idiomas, y extensa cultu-
ra que concurren en el señor Autrá.n, 
hacen que el nombramiento del nuevo 
funcionario sea un motivo de felicita-
ción á la. par que para e l interesado, 
para la Secretar ía de Estado, qne con-
t a r á con sus valiosos servicios. 
, n iMmrp i» ^iim' 
Un igruipo de entusiastas, entre los 
que conocemos á los señores Ervite, 
Canosa, Obeso, Canellana, Pérez, Ma-
zón, Pruneda y otros, piensan formar 
en Consolación del Sur un centro que 
represente á la Colonia española. 
Por todas partes surge la idea cc-
lectiva tan necesaria para la protec-
ción individual, y nos place sobrema-
nera que entusiastas españoles pue-
dan en Consolación tener su sociedad, 
de igual modo que en otras localida-
des de la isla. 
Que se Heve á feliz ténmino tan 
plausible inkiiíiva son nuestros de-
seos. 
ilUflBl - a i i B I I " ""* 
m ima en 
Nuevas adhesiones: 
D. Celestino Rodríguez, D. Emilio 
TToiipndez. D. José García Tuñón, D . 
Qnirino García, D. Tomás Servando 
Gutiérrez, D. Alberto Sarabasa, D. Jo-
sé Fernández Martínez, D. Emilio Ro-
dríguez, D. Víctor Prendes, D. Segun-
do Alvarez Ga.rcía, D. Jesús Bango 
(Serafín) , D. Isidro Alvarez, D. Juan 
Alvarez García, D. Francisco Vil la-
verde, D. Corsino Campa, D. Darío 
Alvarez, D. José Garrió Suárez, D. Se-
rafín Fernández, D. Francisco Gonzá-
lez Rodríguez, D. Pedro González, D. 
Antonio González Migoya, Dr. Rafael 
Pérez Vento. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
M E Ü ¥ ® ¥ S O B U I M O S 
Mura l la 37K A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 8 , 
Xos escribe nuestro distinguido 
amigo don Luis Rodolfo Miranda dán-
donos detalles sobre la próxima inau-
guración del monumento á Mart í , que 
ha de efectuarse en Matanzas el día 
24 de Febrero. 
Nos dice el señor Miranda que el 
acto de la inauguración se l levará á 
efecto en Matanzas el día 24, á las 10 
de la mañana, y recomienda á los dis-
tinguidos invitados que deseen asistir 
al 'hermoso acto, que deberán tomar 
el vapor que sale del muelle de Luz á 
las siete de la mañana y que cambia-
r á en Regla, con el tren de Matanzas. 
Para el regreso saldrá un tren de Ma-
tanzas á las tres y 11 minutos de la 
tarde. 
E l honorable Sr. Presidente de la 
RepúMiioa, el Vicepresidente y altos 
funcionarios del Esta&i y numerosos 
admiradores de Martí , concurr irán á 
tan patriótico acto. 
El Sr. Miranda, tenaz propagandista 
del monumento al ardiente defensor 
de las libertades cubanas, puede estar 
satisifecho del completo éxito de sus 
nobles y generosas iniciativas. 
• imlBIIi <|[Hlnw . 
Registrador Mercantil 
E l señor Guillermo Ciastellón y V i -
nent, ha sido nombrado Registrador 
Mercantil de Santiago de Cuba por 
haberse separado dicho Registro del 
de la Propiedad. 
Los Gobernadores 
Esta mañana, estuvieron en Palacio 
los Gobernadores de las provincias pa-
ra entregar al Presidente de la Repú-
blica , una comunicación solicitando 
que la dotación de los Gobernadores 
conlinne siendo satisfecha por el Es-
tado, después de Junio, para el caso 
de que en esa fecha el Congreso no ha-
ya resuelto el particular. 
E l lunes volverán á Palacio los Go-
ibernadores con los señores que for-
man parte de la Asamblea de Conse-
jeros, para hacer entrega al general 
Gómez de la exposición acordada en 
dicha, asamblea. 
• G O B E R I N A G I O r S 
Abogado Consultor 
E l Ledo. Manuel Secades, ha sido 
nombrado Abogado Consultor de la 
Secretar ía de Gobernación, 
Un Mensaje 
La Sección de Administración Local 
trabaja activamente en la redacción 
del mensaje sobre condonación de los 
créditos que los Municipios deben 
reintegrar al Estado. 
La redacción de dicho documento 
está á cargo de los señores Carmena y 
Pennino. 
OR LAS OFICINAS 
P / \ Ü A G I O 
Mensaje 
E l Presidente de la República en-
v ia rá hoy un mensaje al Congreso 
proponiendo que se deje en suspenso 
el cobro de los derechos del Impuesto 
sobre azúcar, tabaco, cigarros, pica-
dura y licores destinados á la expor-
tación. 
En la próxima edición insertaremos 
'dicho Mensaje. 
Nos alegramos 
Ha experimentado una ligera me-
jor ía la distinguida señora Loreto Pé-
rez de 'Castellanos, quien se encuentra 
enferma desde hace algún tiempo. 
Vi&itantes 
E l lúnes, á las tres, de la tarde, v i -
s i ta rán al señor Presidente de la Re-
pública, lacompañados del Ministro de 
ios Estados Unidos, Mr. George E. 
Ellis , alcalde de Grand Rapids, M i -
chigan, y 22 señores y caballeros de 
aquella población. 
Invi tación 
El Alcalde Municipal de esta ciu-
dad y el concejal señor Baguer, in-
vitaron estia mañana al Presidente de 
la República para la inauguración de 
la Exposición Agrícola Industr ial y 
de Labores de la mujer, que t endrá 
lugar el día 26, á las cuatro de la tar-
de, en Paliatino. 
También invitaron al general Gó-
mez para que haga una visita espe-
cial á la Exposición el día 4 de Mar-
zo á las 9 de la noche. 
El general Gómez prometió asistir 
al primero de dichos actos, habiendo 
delegado para el segundo en el Vice-
presidente. 
Mecanógrafo 
Ha sido nombrado Mecanógrafo de 
U Secretaría de la Presidencia el se-
Ror Muñoz. 
S B G R B T A R Í A 
D B MAGIEINDA 
Fabricantes de gaseosas 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han corrido las órdenes citando á loa 
siguientes fabricantes de Aguas M i -
nerales para que acudan el día pr i -
mera de Marzo próximo á renovar 
los Conciertos para el pago del Im-
puesto, 
Francisco García Naveiro, de la 
Habana. 
Angel López Chávez, de San Anto-
nio de los Baños. 
Rodríguez y Brage, de Güines. 
Muñiz y González, iie Cárdenas. 
Carlos Oastillo, de Oienfuegos. 
Devolnoión 
Por la propia Secretar ía se ha or-
denado que se devuelvan á los señores 
Casalins y íSoada, comerciantes de 
Matanzas, los licores que les fueron 
ocupados por los Inspectores del Im-
puesto. 
Alcoholes 
Por la propia Secretar ía se han con-
cedido los siguientes permisos para la 
entrega de alcoholes: 
Francisco Sabio y Ca.. Perfumista 
de esta Ciudad. (Sucesores de Eduar-
do P lan té ) , 650 litros. 
M . San Cristóbal y Oa., Perfumis-
tas de Santiago de Cuba, 1,300 litros. 
Servicio de guarda-costas 
Llamado por telégrafo ha venido á 
esta ciudad el Comandante del guar-
da-costas " A i l e é n , " para conferen-
ciar con el Jefe de lia Sección de 
Aduanas de la Secretar ía de Hacien-
da, habiéndosele recomendado una 
eficaz vigilancia en la zona de su car-
go, ó sea la costa Sur. 
za práctica y objetiva á los alumnos de 
"ella. 
Algunos trabajaban en obras de al-
bañilería, carpintería, forjado y mecá-
nica. 
Los visitantes salieron favorable-
mente impresionados de la utilidad 
práctica de esta escuela que canstituye 
uno de los elementos d» trabajo y ac-
ción para la juventud cubana. 
También observaron la necesidad de 
dar la amplitud que requi'ere este e n-
tro de enseñanza proporcionándole el 
terreno necesario para que1 los alumnos 
estudien también prácticamente, pero 
en condiciones más eficaces y adecua-
das, la mecánica d-"' tracción, conduc-
ción, trasporte y otras que tiene en pro-
yecto el distinguido director de esta es-
cuela. 
Comprendieron los señores iSecreta-
rio y 'Subsecretario, la justicia de la 
concesión de nu crédito hecho por el 
gobierno interventor y la necesidad de 
su próxima concesión para el desarro-
llo muy merecido de la instrucción y 
enseñanza que allí se proporciona á sus 
cuatrocientos alumnos. Los visitantes 
al despedirsie felicitaron al doctor Fer-
nando Aguado y Rico, Director muy 
competente de esta escuela de Artes y 
Oficios desde su modesta y muy humil-
de fundación en los modestísimos loca-
les de la antigua Diputación Provin-
cial. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R J G U b T U R A 
i Títulos de marcas de gianado 
Por dicha Secretaría se han expe-
dido los t í tulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Ra-
fael Moya Valdés. Ramón Idaboy Pi-
no, Juan Vázquez é Hidalgo, Virg in io 
Rodríguez. Domingo Flores. Amado 
Granados Pérez, Juan Méndez y Ma-
nuel Rodríguez Pérez. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Nombramientos 
Han sido nombrados escribientes 
de los juzgados correciconales del 
primero y segundo distrito de esta 
Capital, los señores Salvador Díaz 
Rodríguez y Segundo Luna y Her-
nández, respectivamente. 
También han sido nombrados escri-
biente del Juzgado de primera ins-
tancia del Oeste, la señori ta Candela-
ria Salazar y Conserje del Juzgado 
Correccional del primer distrito el se-
ñor Carlos Castellanos. 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia por enfermo al señor Miguel 
Zaldivar, Juez de primera instancia 
é instrucción de San Antonio de los 
Baños. 
Desestimada 
Ha sido desestimada la licencia por 
quince días pedida por el Teniente 
Fiscal de la Audiencia de Pinar del 
Río don Eduardo Chaple. 
Auxi l ia r 
Se ha dispuesto que el Delegada 
de Estadís t ica del Juzgado de pr i -
mera instancia é instrucción de Sano-
t i Spíri tus, auxilie al Juez en todos 
los trabajos que tenga á bien enco-
mendarle. 
D E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C C I O N P U B E i C A 
E n la Eaicuela de Artes y Oficios 
En la tarde de ayer á las dos, con-
forme tuvimos ocasión de anunciar, v i -
sitó la Escuela de Artes y Oficios 
el señor Ramón Meza, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
acompañado de su digno Subsecretario 
señor Pedro Mendoza Guerra. 
E l señor Director die este estableci-
miento que honra la enseñanza en Cu-
ba señor Fernando Aguado y Rico, al 
frente del cuerpo de profesores de este 
«entro docente acompañó informan-
do minuciosamente á los visitantes de 
los trabajos de los alumnos en sus res-
pectivas enseñanzas. Allí pudieron ver 
que un motor, aparatos de atracción y 
revolución, calderas, planta eléctrica y 
otros necesarios para los trabajos de la 
Escuela fueron armados y montados 
por los propios alumnos que los atien-
den y cuidan, de modo que el propio 
montaje de la Escuela sirve de ens^ñan-
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Comisionado especial 
E l Dr. Francisco Rodríguez Alon-
so, Inspector médico especial, ha sido 
designado para que como comisiona-
do especial ejerza la supervisión de 
los servicios satitarios de la Jefatura 
local de Marianao, mientras lo consi-
dere necesario la Jefatura central. 
Regresos 
En la mañana de hoy ha regresado 
de la comisión que le fué confiada, en 
Oamagüey, el doctor Federico Torral-
bas, Inspector médico especial ads-
cripto á la Inspección General de Sa-
nidad y Beneficencia. 
'Tamibién ha regresado de su comi-
sión, en Jaruoo y Oárdenas, el doctor 
José Cartaya, inspector médico espe-
cial. 
Segundo Vicepresidente: Sr. Segis-
mundo Pando Vega. 
iSecretario: Sr. Justo García Carba-
11o. (Reelecto) 6 años. 
Tesorero: Sr. Juan Tarrio y de la 
Iglesia. (Reelecto) 6 años. 
Contador: José Paz Lópex. 
Vocales: Sres. Calixto Díaz Díaz 
(R.), José de la C. Fovea (R.), José 
Díaz Pardiño (R.), Manuel M. Cima-
devilla (E.) , Manuel Suárez García 
(R.), Víctor Prendes (E.) , Manuel 
Moran (R.) , Marcelino Arango, (R.), 
Jesús Taboada (E.) , Domingo Rañón 
(E.) , Primo Suárez (E.) , Demetrio 
Vázquez (R.) , Agustín Menéndez 
(E.) , Carlos Alemán (R.), Atanasio 
Melendreras (E.) , Miguel Alvarez 
Celpa (¡E.), José López Durán (E) , 
Antonio Fernández Valdés (E) , Juan 
Antonio Fernández (E.) , Rosendo 
San Martín (E.) , Angel Junquera 
(E.) , Miguel López Barres (E.), . An-
tonio Fernández Fernández (E.) , An-
tonio Pérez Pérez (R.) 
La expresada Directiva tomó pose-
sión en la noche de ayer. 
D E P R O U I N C I A S 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Fraudes 
Ya en el Departamento de Comuni-
caciones se van sintiendo los salu-
da.bles efectos de una Dirección ac-
tiva, eficaz y fiscalizadora. 
Debido á las enérgicas disposicio-
nes del señor Director General, Co-
ronel Xodarse, en los primeros mo-
mentos ya se han encontrado los si-
guientes fraudes: 
Uno de más de quinientos pesos 
en Marianao. Se declaró cesante al 
señor Colominas y se dió cuenta al 
Juzgado. 
Otro de más de cien pesos en el 
Perico. F u é declarado cesante el 
Admiinistrador señor Rodríguez Ve-
ga y el Juzgado entiende en el asunto. 
Y otro de mi l . pesos en Cieo'fuegos, 
cometido por el Oficial de Giros se-
ñor López, tquien en el acto fué decla-
rado cesante, pasando el tanto de cul-
pa á los Tribunales. 
A S U N T O S V A R I O S 
Viajeros 
En el vapor Havana embarcan hoy 
para los Estados Unidos los señores 
Wii l iam Van Home, Alberto Aróste-
gui. C. Castro, Arturo y María Pardo 
y Alfredo Triste. 
Ayer llegaron en el vapor Ferry el 
Bar^n y la Baronesa de Roquefuil. 
Clases de música 
Las muahas señoras y señori tas que 
han manifestado el deseo de tomar 
clases de música (canto y piano) con 
el eminente artista R. P. Ricardo, C. 
D., pueden inscribirse en el "Colegio 
F r a n c é s , " Línea. 146, Vedado. 
Estatua á Maceo 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado llevar á efecto el acuerdo 
de erigir una estatua del general Ma-
ceo en la plazoleta del costado dere-
cho de la iglesia. 
Esta obra se ha rá con dos mi l pe-
sos que donará el Ayuntamiento y 
cuotas del Consejo Provincial y Cá-
mara de Representantes, acudiéndose 
tamibién á la suscripción po'pular y á 
los diez Ayuntamientos de la provin-
cia. 
Oonferenoia 
Esta tarde, á las cuatro, el doctor 
Luis A. Bara.lt pronunciará una con-
ferencia en el salón del Instituto de 
Segunda Enseñanza de esta ciudad. 
iEl tema de su coiiferencia será so-
bre la Escuela Normal y la enseñanza 
universitaria. 
Sociedad de ahorros 
"Obreros de H . Upmaam" 
En las elecciones verificadas por es-
ta sociedad en día 14 del mes en cur-
so, han sido electos las señores si-
guientes : 
Presidente: Sr. Francisco- Fernán-
dez García. (Reelecto) 6 años. 
Primer Vicepresidente: Sr. Francis-
co García Castra, 
» A N T A C L A R A 
Cfor telftsrala) 
Santa Clara, Febrero 19, 10-20 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ha tomado posesión del Juzgado 
Oorrecoioaial de esta ciudad el ilustra-
do doctor Alfonso Ramos Manti l la , 
que goza de generales simpatías y es 
garan t ía del orden y de la justicia. 
García Mesa. 
O R I & N T B 
(Por telégrafo) 
Saaitiago de Cuba, Febrero 19, 
11-50 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Es t á en puerto el vapor "Summer," 
que ha venido á recoger los equipajes 
y útiles de los soldados americanos de 
guarnición aquí. 
Cont inúan los éxitos del eminente 
Borrás, quien abre un segundo abono 
antes de salir para Manzanillo. 
Nioolau. 
DOBLE CRIMEN 
A l medio día de ayer tuvieron una 
acalorada discusión el blanco Fer-
nando Barrios y Dolores Illesca, ve-
cinos de la calle de Principe de As-
turias esquina á Santa Teresa, repar-
to de "Las C a ñ a s , " en el Cerro,, que 
terminó porque el .primero haciendo 
uso de un revólver, disparase dos 
tiros contra la úl t ima, hir iéndola gra-
vemente. 
Barrios, después de ver herida á la 
Illesca, t r a tó de suicidarse con el 
mismo revólver, pero habiéndole fa-
llado los disparos, tomó un .pequeño 
cuchillo, infiriéndose un gran núme-
ro de heridas en lo que hace la tabla 
del pecho. 
La policía que intervino eo este he-
cho, recogió á los lesiona-dos, lleván-
dolos al Centro de Socorro del dis-
trito.donde se les practicaron los auxi-
lios de la ciencia médica por el clW 
tor Sánchez. 
E l juez de Instrucción del distrito 
Oeste Ldo. señor Díaz Alum, se cons-
t i tuyó en el lugar de los sucesos, ha-
ciéndose cargo de los lesionados, y 
de las armas ocupadas por la policía. 
Según los informes adquiridos por 
la policía sobre este doble crimen, se 
sabe que obedeció á que la Illesca 
que vive en concubinato con el Ba-
rr io , le exigió á éste cierta cantidad 
de dinero que le dió para pagar una 
hipoteca, y de cuya cantidad dispuso 
él indebidamente. 
Barrios fué 'llevado en estado prea-
gónico al hospital número 1; la Illes-
ca pasó al domicilio de una amiga en 
la calle de la Maloja. 
ROBO DUDOSO 
Alejandrina González Suárez dió 
parte á la .policía de que en una ha-
bitación alta de su domicilio, situado 
en la calle de Bernaza número 67, 
residencia del alemán Adolfo Fi t -
hing, aparecía haberse realizado un 
robo, pues se encontraban abiertas 
las puertas. 
'Fitthing hace ocho días falta del 
domicilio y durante ese tiempo lo 
han estado á solicitar gran número 
de acreedores, atr ibuyéndose á esto 
su desaparición. 
La policía también ha informado 
al juzgado que el referido individuo 
ha sido arrestado varias veces en la 
Estación del Vedado, por -dedicarse 
á la venta indebida de muebles, 
apropiándose el importe de los mis-
mos. 
'Créese que Fi th ing que reside en 
d Vedado, calle 2 entre 13 y 15, ha 
simulado un robo. ;pues las ropas qne 
tiene en su habitación de la calle de 
Bernaza 'carecen de valor. 
R I V A L I D A D E S 
E l señor Jnez de guardia remitió 
anoche al Vivac al blanco Gregorio 
Hernández Angueiras y á Marcelino 
Hernández y García, ambos vecinos 
de iSan José número 50, por acusarlos 
el cartero Ouillermo Newman de los 
Santos, que reside en Delicias núme-
ro 2, de haberle hecho agresión, en ía 
calle de Campanario esquina á Zanja, 
en los momentos de estar haciendo el 
reparto -de la correspondencia, ig-
norando los motivos por qué fué 
agredido. 
Newman fué asistido en la Casa de 
Socorro del segundo distrito de una 
herida de carácter menos grave en 
la oreeja izquierda, con fractura del 
cart í lago. 
iSegún la .policía el origen 'de ¡a 
agresié-íi í ué motivado ñor rivalida-
des habidas en el empleo del servicio 
de correos. 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Portuondo, médico de 
guardia en la casa da socorro del pr i -
mer distrito, asistió ayer tarde al ni-
ño Rosendo Montalvo González, de 
dos años de edad y vecino de V i r t u -
des número 46, de varias contusio-
nes de caráster grave y síntomas de 
conmoción cerebral. 
Dicho menor se lesionó al caerse 
en su domicilio, desde él balcón al 
patio de la casa, por haberse introdu-
cido .por entre los balaustres de hie-
rro de la baranda del balcón refe-
rido. 
Por carecer de recursos, el niño 
pasó al hospital para atender á su 
curación. 
DETENIDOS 
E l sargento de la Policía Munici-
pal señor Truj i l lo , detuvo ayer á 
Carlos Pereira de la Coba y á José 
'Gutiérrez Jiménez, vecinos respecti-
vamente, de Mercaderes 25 y Cuba 
53, .porque fingiéndose policías, esta-
faron el dia 15 del actual á los asiá-
ticos Antonio Rodríguez y Manuel 
Castro. 
E l señor Juez del Oeste remitió los 
detenidos al vivac por todo el tiempo 
•que marca la ley. 
U N B U E N V I G I L A N T E 
E l policía especial número 3, Fran-
cisco Chaple que presta sus servicios 
en la Manzana de Gómez, acaba de 
demostrar nuevamente sus excelen-
tes condiciones para el cargo que 
ocu,pa. 
A los muchos y buenos servicios 
prestados por el señor Chaple, debe-
mos agregar el realizado ayer con la 
detención del hlanco Juan Luís Cár-
denas, por habérsele hecho sospecho-
so, por llevar al hombro, un bulto, y 
al registrar éste vió que contenía 22 
botellas finas, cuya procedencia no 
pudo justificar. 
Haciendo investigaciones el señor 
Chaple logró saber que las botellas 
habían sido sustraídas de la sastre-
r ía " L a Especial," situada en la pro-
¡piá Manzana. 
E l señor José Salvador, reconoció 
como de su propiedad las botellas, las 
que avaluó en veinte pesos moneda 
americana. 
E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado competente. 
DETENIDO POR ROBO 
El negro José Isabel Rodríguez;, 
fué detenido en la bodega Obra nía 
esquina á Monserrate, á v i r tud de la 
acusación que le hace la mujer de su 
raza María Regla Zequeira, de ha-
berle arrebatado un portamonedas 
con dinero, en los momentos de tran-
sitar por la calle de Egido esquina á 
San Isidro. 
A l detenido se le ocupó el porta-
monedas robado. 
REYERTA Y ESCANDALO 
Ernesto Pellicer y Federico Cagi-
gal. fueron detenidos anoche por el 
vigilante 74/8, por haberlos sorpren-
didos en reyerta y promoviendo un 
gran escándalo en la acera del Lou-
vre. 
Ambos individuos, que se causa-
ron lesiones leves, quedaron citados 
de comparendo ante el señor Juez 
Correccional del distrito. 
lELEGEáliS POE EL CIELE 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A pique 
Ayer tarde á causa del fuerte vien-
to que reinó además de haber zozo-
brado la cachucha "Hortensia," de 
•que dimos cuenta en nuestra edición 
anterior, «e fué á pique el guadaño 
"Cuba," folio número 1603 del que 
es pa t rón José Car.penti Fernández . 
El guadaño se encontraba atraca-
do á la escala del vapor "Reina Ma-
r ía Cristina." 
Asta de bandera 
También á causa del fuerte viento 
que hubo ayer tarde se dobló el a*-
ta de handera de la fortaleza del 
Morro, que es de hierro y que hace 
poco tiempo fué colocada en sustitu-
ción del que existía anteriormente. 
Detenidos 
Por orden del señor Capitán del 
Puerto fué detenido ayer y remitido 
ante el señor Juez de Guardia, don 
¡ Pedro Núnez Alonso, vigilante noc-
! turno de la Aduana de este Puerto, 
acusado del uso indebido del uni-
i forme, .puesto _ que dicho individuo 
viste completo' él uniforme de poli-
cía del puerto, sin constar en la Ca-
pi tanía que haya sido nombrado 
policía del Puerto. 
Núñez manifestó que vestía el uni-
forme de policía, debido á que el De-
partamento donde presta sus servi-
cios estuvo unido al Cuerpo -de Poli-
cía del Puerto, con el nombre de V i -
gilancia Especial de la Aduana, 
cuando fué suprimida la Capitanía 
del Puerto, y que al crearse nueva-
mente ésta, fué separado el Cuerpo 
de Vigilancia de la Aduana del de la 
Policía, siguiendo él prestando sus 
I servicios como vigilante de la Adua-
I na, usando el equipo y el uniforme, 
' por no haber recibido ninguna orden 
j de sus jefes para que dejara le 
usarlo. 
Ayer fué detenido por orden del 
Juez Correccional del primer distri-
to, el tripulante ,<*el vapor " P e r r y , " 
Mr. John V . Resch. 
Menos graves 
En el Centro de Socorro de Casa 
Blanca fueron asistidos Antonio 
Peña y Miguel Coces Estrada, de he-
ridas menos graves que se causaron 
trabajando á bordo de un vapor que 
se encuentra atracado al muelle de 
Servic io de l a prensa A s o c i a ^ 
DECLARACIONES 
Londres, Febrero 20.-JE11 Ser™, 
rio de Estado para las c a l o n ^ 
anunciado en el banquete que celebS 
anoche el Comité de las Antülal T« 
glesas, que se baria pronto el nombv!* 
miento de una Comisión Regia e n c a í 
gada de estudiar las relaciones c o m ^ 
u entre el CJa'nadá y dichas A ^ 
E l Seoretario declaró que las c i t^ 
das Antillas t endrán en el hemisf¿rí 
Occidental gran importancia cuando 
se abra el camal de Panamá, lo misiJ 
que Hoiíg Kong y Singapore. 
NOTIFICACION 
París, Febrero 20 . -E1 gobierno ds 
Bulgaria ha notificado á las potencia? 
que la demora del reconocimiento de 
la independencia no puede tener m& 
tificación y puede resultiar en la aW 
ración de la paz en los Balkanes. 
INUNDACION 
Magdemburg, Alemania, Febrero 
20.—A consecuencia de haberse des 
bordado el río Elba, se han inundad© 
50 poblaciones y cincuenta mi l acres 
de terrenos. 
En la población de Seehausen hay 
cinco pies de agua en las calles. La 
mayor parte de los vecinos ha huido 
PUGILISMO 
Nueva York, Febrero 20.—Ayer lu-
charon en un match de 10 rounds el 
pugilista americano Abe At te l l y el 
inglés Driscoll, ambos de peso ligero 
PROXIMO ALUMBRAMIENTO 
Boma, Febrero 20.—El "Corriere 
della I t a l i a " anuncia hoy que la reina 
Elena da rá á luz en breve. 
OPINION DE ALFONSO 
SOBRE E L AEROPLANO 
Pau. Francia, Febrero 20.—El rey 
Alfonso ha presenciado hoy con el 
mayor interés varios vuelos de Wil-
bur Wright , pero se ha abstenido de 
acompañar le en ninguno, por haberlo 
prometido así á la reina Victoria. 
Manifestó que consideraba al ae-
roplano de incalctilable valor para las 
exploraciones d!el terreno y la defensa 
de las costas; pero quedaba por com-
probar su aplicación á las operaciones 
ofensivas en tierra. 
TRASLACION DE CADAVER 
San Petersburgo, Febrero 20—El 
cadáver del gran duque Vladimiro ha 
sido trasladado hoy de su última re-
sidencia á la fortaleza de San Pedro 
y San Pablo, en donde quedará ex-
puesto en capilla ardiente basta ma-
ñana, cuando se efectuará el sepelio. 
E l Czar, los grandes duques, nume-
rosos generales y almirantea acompa-
ñaron á pie el féretro en que iba el 
cadáver y Nicolás I I , que vino de 
Tzarskoeselo por el ferrccarril, se di-
rigió desde la estación hasta la casa 
moirtuoria, en un trineo descubierto 
y sin escolta y pasó desapercibido del 
pueblo. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Febrero 20—Las acciones 
comunes de los Ferocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy i £83. 
L L E G A D A D E L " H E R I D A ' ' 
Nueva York, Febrero 20.—Proce-
dente de la Habana, ha llegado toy 
á este puerto el vapor " M é r i d a , " do 
la línea Ward. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Febrero 20.—Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 716,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
qne radican en los Estados Unidos 
E l Paseo d e l Carnaval . 
S a b e m o s q u e e l paseo d é l o s 
p r ó x i m o s c a r n a v a l e s d u r a r á 
m i e n t r a s l e s q u e d e á L o s Be* 
yes M a g o s , G a l i a n o 73 y San 
M i g u e l 5 . u n a s e r p e n t i n a q « e 
v e n d e r y u n d i s f r a z que al-
q u i l a r ¡y h a y t r a j e s á esco-
ger! . . . . . y s e r p e n t i n a s ¡á botar-
" NECROLOGÍA^ 
Un encantador chiquillo, B01'1^ 
Caballero, gloria y alegría de sus P 
dres, ha muerto vencido por rap̂ Q 
aguda enfermedad. . ̂  
Hondas tristezas tiene hoy 
gar cristiano. Las angelicales sonr , 
del monísimo ehienelo no vo ver ^ 
poner ambiente de fiesta en la P da 
dez de las horas de aquella des» 
casa. T i i v í11' 
A sus buenos padres, Isabel > , 
rique, nuestros estimados anuf08- ^ 
sus entristecidos tíos Federico 
chin y José hacemos llegar nu ^ 
sincero pésame por la honda ^ 
cia que lloran. 
Con verdadera pena nos h e ^ ¿ í 
terado del fallecimiento de la s tro 
Marcelina Folla, hermana d e ^ n u ^ 
nrnv querido amigo el ilustraao v j . , , , 
no director de " E l Correo l^pa 
de Sagua, Gabriel Folla. pnfermo 
Encuéntrale esta * [<, ro-
en cama: una Pertinaz doJenc^ _ 
tiene alejado del ^ ^ I I ^ *? 
funda pena viene aihora a a( ^ 
espíritu por completo. bJ s mn.e¿z 
idolatraba á su hermana. ' í " ;cr v por 
todos los cariños por su caracú 
sus virtudes. , s incero 
Enviamos nuestro P ^ ™ ^ á % 
compañero qnendo. y 
vez resignación Y salud.* 
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DE COMO NOS HICIMOS AMIGOS CCRÜJO Y YO 
Corujo es bajito. 
¡Qué feo es Corujo, 
aquellos ojos tan grandes que tiene 
ríe buey taciturno!. . . 
Al hablar emite 
sonidos agudos, 
tuerce la boca, y saca la lengua 
^ y se rasca el húmero , 
¡Es de lo más raro 
flue he visto, Corujo! 
Viste una levita, 
que es todo su lujo, 
que estuvo de moda 
en el afio uno. 
Usa cuellos altos, 
corbata de nudo 
color de manteca 
de mediano uso, 
y lleva en la mano 
•bastón con dibujos: 
la historia de un indio 
que se quedó viudo. 
¡Es de lo más raro 
que he visto, Corujo! 
Fuma que dá miedo, 
fuma que es un gusto, . 
fuma mas que siete 
fumadores turcos, 
aunque no se traga 
ni siquiera el humo. 
¿Y beber? ;Dlos santo! 
No he visto ninguno 
beber más ginebras 
que bebe Corujo. 
Bebe como un 5-ankee, 
bebe como un bruto, 
bebe más que veinte 
Madores juntos. 
izando es tá borracho 
* pronuncia, discursos, 
«iscursos brillantes, llenos de adjetivos 
más 6 menos burdcF. 
¡Es de lo mas raro 
que hé visto. Corujo! 
Con él ayer tarde 
tuve inmenso gusto 
de charlar dos horas, mientras que del cielo 
caía un diluvio. 
Y cómo resulta 
que ^orujo estuvo 
feliz y brillante, 
y en extremo agudo, 
quiero referirles 
lo que habló Corujo. 
• * 
Primero me recibió fríamente. 
—¿ Qué desea usted ? ¿ Viene usted á 
amargarme este cigarro? ¿No acaba 
usted de oir de labios del juez que de-
bo pagar una multa de diez pesos? 
¿Me los trae usted, por ventura? 
¿Ivo? Pues entonces, ¿á qué molestar? 
—¡ Dios te salve, oh nuevo Diogenes 
cínico! No vengo á quitarte el sol, co-
mo Alejandro; tampoco es mi intento 
amargarte las horas ni empeorar tu si-
tuación-, no quiero aumentar tus ma-
les riéndome de tu desgracia. Nada de 
eso me trae aquí. Corujo insigne. 
—Luego ¿qué tripa se le ha roto? 
—Ruégate, gran golfemio, que me 
perdones. Tu celebridad ha traspasa-
do los límites de la Corte y hoy eres 
tan conocido y popular como lo era 
en Grecia tu antepasado el del tonel. 
No me-culpes á mí ni contra mí te 
irrites, culpa á k Fama ó á la trom-
peta de la Fama, y dígnate aceptar un. 
pequeño coloquio. 
— i Va usted á ser breve ? 
—La brevedad; es mi divisa. 
—Hable, entonces. 
—j Desde qué hora estás aquí 1 
—Desde que me trajeron. 
;—¡Donosa respuesta! 
—Probablemente desde las ocho. 
: —í Y tú has visto todos los casos de 
esta mañana? 
—Todos. 
—¿Serías tan amable que me refi-
rieras los más salientes? 
, -No. • 
—Me gusta tu franqueza. ¿Y por-
qué nó ? 
—Pues porque habría de añadir al-
gún comentario á las sentencias del 
juez y no iba usted á mostrarse con-
forme. 
—Al contrario, Corujo. eso me ayu-
daría mucho más de lo que tú puedas 
Paginarte. 
—Con esa condición... 
. -S í . 
—Bueno. Una maritornes que se le-
J^nta apenas amanece Dios y se acues-
^ cuando todos ya se han acostado; y 
* que abre los ojos hasta que los 
" E s menester conocerlo todo para 
comprenderlo todo y para disculpar-
lo todo," 
(Benavente). 
cierra no para un momento, y trabaja 
como una caballería trabajadora, y no 
tiene más sueldo que ocho miserables 
pesos al mes, si al llegar el momento 
del cobro no la pagan, ¿qué debe ha-
cer la sirvienta? 
—'Marcharse. 
—Veo que es usted el más repug-
nante de los burgueses! 
— j Hombre! 
—Lo que debe hacer la chasqueada 
víctima os romperle á la señora algún 
órgano importante. ¿Eh? Esto es lo 
lógico, lo humano, lo que yo haría. Pe-
ro la pobre infeliz se,contenta con t i -
rarle á la cara un plato de frijoles. 
¡ Bien poca cosa! La traen á la Corte, 
se entera un juez y ¿qué crée usted 
que hace ? 
—¿Absolver á la criada? 
—Eso hubiera sido lo justo j pero 
no, el Representante de la Justicia 
condena á la Maritornes al pago de 
diez pesos. ¿Qué tal? 
—Hubo lesiones y vejación... 
—¡Hubo rayos divinos! 
—¡ Está bien; no te incomodes! 
—Otro caso. Un sastre 'le hace un 
flus á un muchacho, y, encima de ha-
cérselo, quiere cobrarle. 
—¿Y el muchacho le paga? 
—No, señor: le insulta. Va á la 
Corte y cinco pesos. ¡ Otra barbaridad 
de á folio! 
—Francamente, Corujo, yo no veo 
la barbaridad. 
—¡Cómo que nó! ¿Para que están 
los sastres? 
—Para hacer ropa. 
—¡ Justo! 
—Y para cobrar la ropa que han he-
cho. 
—¡ Alto ahí! Para cobrar están los 
cobradores. Es así que no fué un co-
brador quien le exigió el pago, luego 
el magistrado ha cometido una injus-
ticia. 
—¡Lógica admirable! 
—Otro caso aun: Un individuo que 
ha leído á Carreño, le pregunta á otro 
por la esposa de su padre; el interroga-
do, en vez de agradecerle el interés al 
preguntón, le revienta un puntapié en 
las posaderas. 
—Si le mentó la familia. . . 
—Cumplió con un deber de educa-
ción. 
—Sí. pero. . . 
—¡No hay pero que valga! El juez 
no debió condenar al lesionado con dos 
pesas, porque con tal sentencia pone á 
las claras que no está muy ducho en 
eso de la urbanidad. 
—¡ Eres famoso! 
—Aínda mais. . . 
—No sigas*. Corujo; con esa tu 
aplastante lógica no habrá sentencia 
plausible. 
—¡Ah, si yo fuera el juez! 
—Si tú fueras el juez, ¿ qué harías ? 
—Lo primero, ¡meterle á usted en 
la cárcel por pelma! 
—¿Y después? 
infinitarle á usted, pero con una 
condición. 
—Veamos. . 
—La de pagarse un cocotazo á la ca-
neca. 
—¿Y qué es eso? 
—Una aromática. 
—Vaya, para que 
vale una aromática? 
—Diez kilitos. 
— i Ahí van y que te alivies, Corujo! 
—¡Gracias, mortal peregrino! 
—¡ Adiós! 
—¡ Adiós! 
no digas: ¿qué 
* * 
Cuando salí, apenas si llovía. 
Estaban, las calles imposibles y los 
coches más imposibles que las calles. 
Me armé de paciencia y eché á an-
dar Prado arriba, caminando á salti-
tos como los pájaros, pensando en la 
lógica aplastante del gran Corujo, de 
aquel fumador sempiterno que ha he-
cho un culto de la sinvergüencería. 
U N ALGUACIL. 
D A D E P O E T I V A 
Ciohsino: duración de la carrera de un coa-redor, —Las regatas del do-
mingo. 
tita nt0í5 Siguen C011 ]nter& las cues- Tlieille (al,emán)' veinticuatro años, 
c-if^ dePortivas notan á veces con 
/to asombro la facilidad con que al-
^ estrellas de la pista van r"^"<us ut; A<* pisra se conser-
Kanâ i ia foma ^ año y otro año 
m y í CJ,rrems' y á los labios de to-
fee if116 la ™sma Pregunta cada vez 
mhS,JFr Í l l t e r 6 un sl<lyer insigue 
^ ^ ^ d e resonancia. 
W ¿ C u á u t o s años hace que corre Fu-
Tin. (j* 
^ctoifJ10 franoés ha contestado sa-
datl pub I m6I!lte á tan lógica cariosi-
el ^al an 0 el siSuiente cuadro, en 
N^re drf0611 4 continuación el 
d̂ad y - • corredor, su nacionalidad, 
apareció en el 






^ años (francés) 
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ios „• u 
^ siete i anos. veinticuatro 
siete años. 
Friol (francés), veintisiete años, 
ocho años. 
Guenther (alemán), veintisiete años, 
ocho años. 
Bruni (francés), veinticuatro años, 
nueve años; 
Rutt (alemán), veinticinco años, 
nueve años. 
Mayor (alemán), treinta y un años, 
diez años. 
Messori (italiano), veintisiete años, 
diez años. 
Otto Meyer (alemán), veintisiete 
años, diez años. 
K'ramer (americano), veintisiete 
años, diez años. 
Poulain, (francés), veinticinco años, 
doce años. 
Shilling (holandés), treinta y cinco 
años, doce años. 
Ellegaar (danés), treinta y un años, 
trece años. 
Roll (alemán), treinta y un años, 
trece años. 
Arend (alemán), treinta y dos años, 
catorce años. 
Dickentman (hoTandés), treinta años 
catorce años. 
Mayor Taylor (americano, negro), 
treinta años), catorce años. 
Vanderstuyft (belga), veintisiete 
años, catorce años. 
Walthour (americano), treinta y 
un años. 
Guinard (francés), treinta y dos 
años, quince años. 
Jacquelin (francés), treinta y tres 
años, quince años. 
Mc-Parland (americano), treinta 
año.̂ . quince años. 
Vanden Born (belga), treinta y cua-
tro años,, quince años. 
Nat-Butler (americano), treinta y 
nueve años, diecisiete años. 
El record de la edad y duración de 
la carrera deportiva pertenece al bravo 
corredor americano últimamente cita-
do. 
Mañana domingo á las tres de la tar-
de se verificarán las regatas naciona-
les de canoas á remos para profesiona-
les. 
Ya hemos dado una porción de de-
talles referentes á esta fiesta, que ten-
drá gran lucimiento. 
En la explanada de la Capitanía del 
Puerto y en el torreón se colocarán si-
llas á disposición de las personas invi-
tadas, reservando aligunas docenas pa-
ra el público que asiste. 
Las Bandas de Artillería y la Muni-
cipal, tocarán lo mejor de su reperto-
rio durante la fiesta náutica. 
La Reina del Carnaval ha.sido invi-
tada y de fijo asistirá á las regatas 
acompañada de sus damas. 
El Ayuintamiento y la prensa ten-
drán sus remolcadores dispuestos en 
el muelle de Caballería. 
He aquí las canoas inscriptas: 
Canoas. Barel 
E l Gallito de José Miguel. Propie-. 
dad de'l señor José Vicente; eslora, 21 
pies; manga, 2; puntal, 1; patrón, Jo-
sé Vicente. 
Un Pía. Propiedad del señor Vicen-
te Méndez ; eslora ,22; manga, 2; pun-
tal, 0 '10; patrón Manuel Pérez. 
Desprecio. Propiedad del señor Am-
brosio de León; E. 21; M. 2 J0; P. 0 '40; 
patrón, Manuel. 
Estrdla. Propiedad del señor José 
Vieente; E. 18'2; M. 3'2; P. l ' l ; pa-
trón, Francisco Pérez. 
Auguste. Propiedad del Habana 
Yatch Club." Patrón, Andrés León. 
Canoas á cu-atro remos 
Laura. Eslora 29'6. Manga, 3;6. 
Puntal, 1.4. Propiedad del señor Be-
nito Batet. Patrón. Antonio Beltrán. 
Mate. E. 25. M., 47. P., Vé : Pro-
piedad del señor José Vicente. Patrón, 
Pancho el Negrito. 
Gippy. E., 25. M , 47. P., 0'9. 
Propiedad del "Yatch Club." Patrón, 
Francisco Forra. 
Bate. E., 30. M., 3. P., l 'e. Pro-
piedad del señor Benito Batet. Pa-
trón, Inocencio Llano. 
Canoas á seis remos 
Evangdina. Propiedad del "Yacht 
Club." Eslora, 35. Manga, 2'6. Pun-
tal, 1 '3. Patrón, Antonio Beltrán. 
Islas Baleares. Propiedad del Cen-
tro Balear. . E., 34'6. M., 4. P.,1'4. 
Patrcn, Pedro Juan Ensenat. 
Casa Blanca. Propiedad del señor 
Isidro Montells. E., 31. M., 3'6. P.,1. 
Patrón, Isidro Montells. 
Siete Amigos. Propiedad del señor 
Francisco Gil. E. 30. M., 4. P. 1'4. 
Patrón, José Fernández. 
Valencia. Propiedad del señor José 
Martorel. E., 35. M., 3. P., 1'3 Pa-
trón, Marcelino Rodríguez. 
América. Propiedad del señor Beni-
to Batet. E., 36. M., 4. P. l'S. Patrón, 
Eugenio Martínez. 
Ana María. Propiedad del señor 
Lanreauc Prado. E., 30. M., 4. l \ . l o. 
Patrón, Facundo. 
MANUEL L . DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 20 de Febrero, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Pirmer partido k 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto él 
séptimo abono de la presente tem-
porada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las diez 
de la mañana del domingo 21. 
Habana 19 de Febrero de 1909 
El Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 20 de 1909 
A I M 11 <l« ta mañana. 
Plata espaííola 95X á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra plata «apañóla... 13 á 14 P. 
Centenes ,.*.,.. á 6.53 en plata 
Id:, en cantidades... á 5.54 en plata 
Lnises á 4.48 en plata 
id. en cantidades. . á 4,44 en plata 
Fl peso americano 
En plata Española. 1.13 á L14 V. 
ic ias de l a z a f r a 
De " E l Papular" de Cárdenas es 
el siguiente artículo: 
"Hasta ahora las tareas de molien-
da en los ingenios acusan una pro-
ducción que justifican los augurios 
•hechos respecto de una zafra esplén-
dida. El azúcar llega constantemeu-
te á los puertos de la Isla en canti-
dades no superadas en años anterio-
res nada más que en 1907. 
Excepto el año 1907, en que la za-
fra llegó á 1.427,000 toneladas, no 
ha habido en los últimos años arri-
hos en la cifra de 1909.. Nada me-
nos que 110,000 toneladais se han 
producido más que en 1908. 
Se atribuye esa enorme diferencia 
á la ampliación de los aparatos pro-
ductores, p-ero esa no es la causa prin-
cipal. Producen los ingenios porque 
muelen con regularidad y muelen 
con regularidad porque no les falta 
caña ,debido á que no se tropieza, 
como otros años, con la escasez de 
brazos. La crisis económica obliga 
á trabajar á muchos que otras veces 
no se han cuidado ni poco ni mucho 
de hacerlo. 
La zafra, por lo tanto, se rinde con 
normalidad, pero se rendirá pronto, 
si siguen así las cosas; y el tiempo 
no las descompone. Vendrá mucho 
azúcar á los puertos,' pero cesarán 
de venir más pronto que otros años. 
De continuar en ese grado la pro-
ducción, á mediados de Abril estará 
finalizando la zafra. ) 
Y esta, á la vez, no alcanzará la 
cifra que el optimismo de los infor-
mantes de los señores Gumá y Me-
jor ha hecho suponer. La zafra no 
será fie 1.397,591, como esos señores 
han calculado; y es muy probable 
que no cubra ía cifra de 1,250,00 que 
" E l Popu lar" le señaló desde un 
principio. 
Las lluvias en los últimos meses 
del año pasado no fueron ni oportu-
nas ni generales. Llovió poco é irre-
gularmente. Y, como todos saben, 
la ausencia de los fríos paralizó 
madurez de la caña, que exuberante 
de vida, acabó por agüinarse en mu-
cha parte. 
Hoy el machete corre con facili-
dad inesperada, y los campos no 
rendirán • lo que el optimismo ó el 
error por ignorancia, han estimado. 
Por estas razones opinamos que el i 
déficit entre lo calculado, 1.397,5711 
toneladas, puede decirse que un mi- j 
llón cuatrocientas mil, y lo que se 
llegue á producir, será de más de 
250,000 toneladas. Y que á media-
dos de Abril, si no antes, estará fina-
lizando La zafra. 
Consúltese esto que decimos con 
personas peritas, y se comprobará su 
fundamento." 
Los de Asturias U« 
Sociedades y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 9 del corriente, 
la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón do Soliño, Mosquera 
y Ca., se ha constituido, con la deno-
minación de Soliño y Ca., como suce-
sora, liquidadora y adjudicataria de 
la extinguida sociedad, uña nueva de 
la que son gerentes los señores don 
Gabino Soliño farros, don Jaime 
Camps Mañé y Jesús Martínez y Mar-
tínez. 
Por circular fechada en Sagua el 
primero de Enero, nos participa el 
señor don José Oroza que ha com-
prado á don Antonio Ibargoitia la mi-
tad que le corespondía en las existen-
cias y créditos del establecimiento 
"La Rosita," cuyos negocios conti-
nuará bajo su solo nombre y quedan-
do á su cargo la liquidación de los 
créditos activos y asivos. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Febrero 20 de 1909 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los £38» 
eados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 28 l i-
bras de 517.50 á $17.75. E n latas de 9 
á $18% Y 4% libras á $19%. 
.21 mezclado se ofrece de $9''/¿ á 
$11% quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E P I N O — Se cotiza de $6.50 
& $8.25 el español y de $7% á $7.25. E l 
que viene en L l . de 23 libras de $16% á 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
ACEITUNAS. — Bueaa existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos. 
AJOS. — De España 15 á 40 centavos 
mancuerna. 
A L C A P A R R A S — 45 cts. garratói . 
ALMENDRAS — De $2 614 á $26y2 
quintal. 
A L P I S T E . — TJjgcasa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $3% quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del pala s« 
cotiza de $3.75 á $4 quintal; el inglés 
y americano $4.50 quintal. 
ANIS. — E l de Málaga $12 quintal 
ARROZ. — E l de Valencia de $4.46 á 
$4.50 quintal. 
E l de semilla de $3.30 á $3.35 qtl. 
E l de canilla de $5% & $5% quintal, 
el viejo y de $3.50 á $3.70 el nuevo. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10.25 á 
111.50 
BACALAO. —Hal l fax á $5.50 qtl. 
E l robalo. — De $4. 
NORUEGO.—Se cotiza de $8.90 á $9. 
Pescada — A $3.75 
De Escocia. — De $7% á $7*4. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.50 á $3%. 
C A F E . — Brasil y Venezuela de 20 á 
$22%. 
De Puerto Rico, clase corriente y bu»-
oa de $21.76 & $22.26 quintal. 
Hacienda de $23.75 & $24.2b. 
Del país de $19 á $22. 
C E B O L L A S . — De la Coruña á $3.15 
quintal. 
De Canarias $4.00 qtl. 
Del país á $3 qtl. 
C I R U E L A S . — D e España: No hay en 
plaza. De los Estados Unidos á $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.6« 1 
411 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
I® cerveza Inglesa y alemana, y la &d 
marca superior á $12 caja de 96 m«tSM 
botellas. Cargando además el Impuesto. 
Las .barcas de más crédito se cotizan 
f barriles habiendo otraa desde $7% í* 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
días botellas. Cargando más el Impues^. 
COÑAC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á ? 1 8 . 5 0 e n litros. E l español de 
$14 á $10.50. Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS —Se cotizan de $11.50 á 
$12 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $4.75 á 
$5% quintal. 
CHOCOLATES. — Segün clase de $16 
i $30 auintal. 
CHORIZOS. 
$1.25 á $1.60. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 laa 4 cajas sesdn clase. 
Loa del país se cotizan de $4.60 A 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $1.90. 
Del país. — A $2.10. 
Avena. — $2.20 id. 
Afrecho. — Se cotiza á $1.85 quintal. 
Heno . — E i cíe :o9 Estados M^ldo* ..e 
cotiza á $1.70 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico $4.50 quin-
tal. 
Los de Orilla.—Reondos á $4.75 y los 
largos á $4.50. 
De .Canarias. — No hay. 
Del país. — A $3.75 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $6.50 id. 
GARBANZOS — De España, de $4.75 á 
$8. 
De México, oe $3% a ios c a i c o » . 
De $5% á $6 los medianos. 
De $7.50 á $6.75 los gordos. 
A $3 0.25 los monstruos. 
- I N E B R A . — E l mayor consumo s« 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 & $6% y el ga-
rsafón de la de Amberea á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6 % S 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $6.25 á $7.90 
saco. 
HIGOS. — Los de Lepe á $1 caja. 
Los de Smira, á $10.25. 
JABON. — De España á $7.20 quintal. 
Del país de $4 á $6.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras. 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $12.50 quintal. Noto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $13.50. 
JAMONES.— De España se venden 
de $30.50 á $32.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal. 
L A C O N E S — L o s grandes á $5.75 doce-
na. Los chicos á $4 docena. 
L A U R E L . — A $6.50 qtl. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.75 á $7 caja 
te taras ri^ m.s marcas conocidas. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
M A N T E C A — Cotizamos de $13.50 é 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10.25 á 
$10.50 la tercerola. 
E n latas desde $14.75 & $16.50 quinta! 
Habiendo marcas especiales de más i l t« 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España do 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 & 
$18.50 quintan De Holanda de $41 ft 
$44% quintal. , 
M O R T A D E L L A . — Recular demanda 
y mediana existencia á 30 centavo» la* 
2|2 latas: cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $2.35 los 
% y á $2.50 las m|. latas. 
PATATAS. — Del Canadá de $3.50 á 
$3.60 barril y en saco á $1.45 qtl. 
De Alemania á $2.75 B| . De Aturiass 
á $2.75. 
Americanas en sacos de $1.90 á $1.95. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
£15.25 quintal. 
PASAS — A $1. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$18 á $18.50 quintal. 
De Flandes: de $19 á $19.50. Del país: 
Nominal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende ae 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. De Asturias superior d« 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; Impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.26. 
Inerlexa. de $S.50 á i ¿.Ib según marca. 
TASAJO. — De $27 rls. arroba. 
TOCINO — De $14.50 á $16.^5 según 
ciasf-»-
VRLAS- — D* HoRAomr» rte • f j f 
según tamaño. Del país & $15.50 y |7.ft9 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de 160 : 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Bs algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente/ 
VINO NAVARRO. — E n estos vino» 
ha habido demanaa, oscilando los pre^ 
dos según marca de $65 á $71 pipa. 
Vapores ala i r a v a i u 
Febrero, 
" 21—Schwarzburg, Hamburgo escalas. 
" 21—Frankenwald, Tampico y escalas 
" 21—Gracia, Liverpool. 
" 22—Esperanza, New York. 
" 22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
- 25—Ploride, Havre y escalas. 
" 24—Saratog-a, New Y o r k . 
** 26—Manuel Calvo. Veracruz. 
Marzo: 
Febrero. 
1— Puerto Rlco? New Orleans. 
2— Mérida, New York . 
1—México, Vercruz y Progreso. 
3— Havana, New Y o r k . 
5— Montevideo, Cádiz y escalas. 
9—Ramón de Larr inaga , Liverpool. 
4— L a Champagne, Saint Nazaire. 
6— Alllemannia, Tampico y Veracruz 
6—Cayo Largo, Londres y escalas. 
1—Wittehberg. Bremen y escalas 
8—Brasilefto; Barcelona y escalas. 
10—Ramleh, Ambers y escalas. 







-México, New Orleans. 
-Ksperanza, Progreso y Veracruz. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Frankenwald, Corufla y escalas 
-Monterey, New York . 
-Floride, New Orleans. 
-Morro Castla, New York v í a 
. Nassau. ' 
-Saratoga, New Y o r k . 
-Manuel Calvo, New Y o r k y esca-
las . 
Marzo: 
1—Mérida, Progreso y Veracruz. 
1b-
•Puorto Rico, Canarias y escalas. 
- L a Champagne, Veracruz 
-Allemannia. Vigo y escalas. 
- L a Champagne, Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lop 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los mlftr» 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua f 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
matíana. — Se despacha & bordo. — Via« 
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
JÍDQÜM JDB TAAVnaiA 
SNTJ(AD.U3 
Día 19: 
De Knights Koy en 9 hoas vapor ing lé s A 
W . Perry capitán Howes toneladas 1601 
en laste y pasajeros á G . Lawton Chlld» 
y comp. 
Día 20: 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ame-
ricano Ollvette capi tán Turner tonela-
das 1678 con caga y pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
De Matanzas en 9 horas vapor noruego T i -
mes capitán Iversen toneladas 2096 en 
lastre á L . V . Place. 
De Newport (New.) en 7 días vapor noruego 
Graugewood capitán Hatswell toneladas 
3421 con carbón á L . V. Place. 
De New Orleans en 2 y medio dfas vapor 
americano Charmette capitán Birney 
tonelada 3205 con carga y pasa1ero3 
á A . E . Woodoll. 
De Hamburgo y escalaíi vapo a lemán Alle-
mannia capitán Looft toneladas 468 con 
carga y pasajros á H . y Rasch . 
S A L I D A S 
Día 20: 
P a r a New York vapor americtino Havana 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette. 
Para Coruña y Santander vapor español R . 
M. Crist ina. 
P a r a Knlgst Key vapor i n g l é s A . W . Perry 
Para Moblla vapor noruego Times. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 20: 
P a r a New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracuz vapor americano Esperanza 
po Zaldo y comp. 
fíüQUES OON RLGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor zszifsértritv « « v a n a 
por Zaldo y w n * . 
Para New Orfoet?!» Vipor americano Chal -
mette por A . E . Wooden. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
P a r a eVracruz vapor español Manuel Calvo 
por M. Otaduy. 
600 tabacos 
6710 cajetillas cigarros 
10 cajas magnesia 
Día 20: 
Para Knights Key vapor i n g l é s A. W . Pe-
rry por G . Lawton Childs y comp; 
E n lastre. 
BUQUES DE OABOTAJi; 
KNTSADAa 
Día 20: ^ 
De Cienfuegos goleta Caridad Padil la patrón 
Castro con efectos. 
De Mariel goleta Pi lar patrón Palmer con 
525 sacos azúcar y miel 
De Mariel goleta Alt'agracia patrón Nava-
rro con 600 sacos azucas 
De Canasí goleta Sabas patrón E n s e ñ a t con 
400 sacos azúcar . 
De Cansí goleta Joven Manuel patón Cabré 
con 300 sacos adúcar. 
De Canasí goleta Inés patrón Piera, con 
280 sacos azúcar . 
De Canasí goleta Primera de Chaves patrón 
Alemany con 400 acos azúcar . 
De Bañes goleta San Francisco patrón Gi l 
con 600 sacos azúcar . 
De Mariel goleta Jul ia patrón Amengual 
con avena. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 800 sacos y barriles azú-
car. 
De Matanzas goleta María patrón Mlr con 
1250 sacos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Día 20: 
Para Mariel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con efectos. 
De Canasí goleta Sabas patrón E n s e ñ a t con 
De Cárdenas goleta Union patón E n s e ñ a t 
efectos, 
con efectos. 
De Canasí goleta Joven Manuel patrón Cabré 
con efectos. 
Para Canasí goleta Inés patrón Piera con 
efectos. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
T T F"" ^ R O V 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Ollvette. 
Sres. Gervasio Catl l la — A . Moreno — 
J . C . Bartello — José Hernández — P . Jack 
son — Alfredo Pastor — Encarnac ión Pie — 
Regla Puerta y familia — Julio López y fa -
milia — Paula Fajardo — Juan Borges — 
José Jeréz — Julio Pargas — B . A l v a r e » 
— C . Toledo — José Martínez y familia — 
M. D o m í n g u e z — Amparo Martínez — G . 
D o m í n g u e z y familia — Francisco Nodarse 
— P . Martínez — L . González — C . Ig les ia» 
José Oliva — I . Corral — L . R . Corral —• 
Antonio Cabera — M. Gacía y 42 tourlstas. 
l E I J C l iE DEPOin 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C K E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Sr. Presidente se convoca á los 
s e ñ o r e s socios para la Junta General E x -
traordinaria, que tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas de esta Asoclacón á las siete y 
media de la noche del día 24 del mes actuai 
E n esta Sesión se presentará para su 
aprobación un Presupuesto extraordinario 
de Gastos para el año actual. 
Se advierte que con arreglo al inciso cuar-
to del Art ículo once de los Estatutos sólo 
tendrán derecho á concurrir y tendrán voa 
y voto los socios inscriptos con tres meses 
de ante lac ión . 
L a entrada a ISalón será, por la calió d'él 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sen tarán el recibo de la cuota social del mes 
de la fecha, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada papeleta para ía 
entrada, en Junta y votación. 
Se recomienda á los^señores asociados con-
curran con ant ic ipac ión á la hora Indicada 
á fin de no demorar el comienzo de la se-
sión . 
Habana, Febrero 18 de 1909 
E l Secretario, 
Mariano PnniaRim. 
2278 6t-18-]d-21 
« 1 1 H DEP1IU 
D E L C O M E R C I O DE L A HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O y A D O R X O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Di -
rectiva para celebrar en los salones de esta 
Asociación, cuatro grandes "Bailes de Más-
caras" y una "Matlnée Infantil", los dfas 
21, 23 y 28 de Febrero y 7 de Marzo, se ha-
ce públ ico por este medio para conoclmien-
toto general de los Sres. Asociados; previ-
n iéndo les lo siguiente: 
! • — E s requisito indispensable para la en-
trada, la prcsentacitoi del recibo del mes en 
curso, para los tres primeros, y el de Mar-
zo para el Infantil y el ú l t imo. 
2-—Las puertas se abrirán á las 8 y los 
bailes empezarán á las 9; para el Infantil 
se abrirán á la 1 y empezará á las 2 p. m. 
3. —Toda máscara es tá obligada á qultai , 
se por completo el antifaz ante la Comisión 
que habrá en e) gabinete de reconocimiento 
4. — E s t a Sección está facultada para no 
permitir la entrada y retirar del local, la 
persona 6 personas que estime inconve-
niente, sin dar explicaciones de ninguna es-
pecie, como lo prevelenen los ar t ícu los 108 y 
118 del Reglamento de la misma. 
Nota. — No se dan invitaciones para los 
citados bal lés , excepción hecha del Infantil. 
Habana 18 de P>brcro de 1909. 
E l Secretario, 
SALVADOR- BQLÉK 
2233 6t-18-ld-21 
6 DIARIO D E L A MARINA —Edición do. la tarde.—Febrero 20 de 1909. 
H a b a n e r a s 
María de los Angeles Roig 
Manuel Cano y Mart í 
De una boda distinguida me 'h,e de 
ocupar boy con preferencia. 
Tuvo efecto e.sta en la Iglesia del 
Mons'íTrate antrwiocbe: 
Contrajeron nupcias, la adorabilísi-
ma señorita María de los Á n g e l a Koig, 
y el reputado joven abogado doctor 
Manuel Cano y Martí . 
A ceremonia tan simpática co-
mo ésta de ratificar los compromisos de 
amor i e una joven y feliz paivja, asis-
tió una concurrencia numerosa y dis-
i mgnid'a. 
Pasaban de las nueve y media cuan-
do la gran marcha de los Esponsales 
de Loibengrín, anunciaba el cortejo 
nupcial. 
La novia, radiante de bermosura y 
tMieidad. enlró del brazo do su padri-
no. el señor Rufíno Cano, padre del 
novio. 
La toilette de la desposada era sun-
tuosa. 
El novio, dando el brazo á su madri-
na la señora Francisca Barnés de Roig, 
les seguía. 
Una corte d'e bonor pre(vedía.les for-
mada por las siguientes parejas: 
Conchita Makver y 
Agustín Abadía. 
Angélica Saavedra y 
Alfonso Martínez Fabián. 
Esperanza Vasseur y 
Juan Arellano. 
María Antonia Abadía y 
Dr. Aurelio Hernández Miró. 
Elisa Sil ver io y 
Dr. José Agustín Martín'ez. 
Fidelina de la Costa y 
Abelardo Cano. 
Actuaron como testigos: 
Por la novia, los señores doctor Ju-
lio Ortiz Cano, Gustavo López y José 
Marimón. 
Por el novio, los señores doctor A n 
tonio Sánchez de Bustamante, doctor 
Claudio Mimó y Narciso Gelats, 
Citar todos los nombres de las damas 
allí reunidas 'es tarea imposible. 
Solo daré unos cuantos. 
•Señoras: Graciella Cabrera, de Or-
tiz, Emilia Rodríguez, viuda de Frey 
re; Sara Piedra de Saavedra, Dolores 
Hoig, viuda de Malaver: Aurora Ro 
dríguez de Blanco, Angela Roig, viu-
da de Barca; señora de Silverio, señora 
de Coste, Angélica García de Viña. Ma 
ría Josefa Cortés, viuda de Hermoso-, 
Celia Rodríguez de Zamora. Carmen 
Rodríguez d'e Domínguez. Juana Mar 
tí de Fernández Cano, señora de Moas, 
Amalia Fernández de Arana, María de 
los Angeles Malaver de Roig. Amparo 
Becquer de Mart í . Carmen Dalmau de 
Acosta, señora de B'edia, Felicia Cres-
po, viuda de Irijoa, Magdalena Suá^ez 
de García, Cristina Hermoso de Ma 
r r i l , iMaría Teresa Saavedra de Para-
jón. 
Una joven y linda señora: Nena Are 
na de la Lastra. 
Entre las señori tas: Claudina 
Mimó, Ernestina Mar i l l , Conchita 
Clark, Serafina Freyre, Aurorite 
Cano. Leonila Hiemández. Juanita 
Roig, Herminia Cuesta, Ijolita de la 
Viña, Adelaida de la Viña, Nenita 
Roig, Ofelia Blanco. Elvira Llane 
Adelaida de la Costa, María" Luisa y 
Mercedes Campo, 'María Tmisa y Ma 
ría Teresa Peón, Leonor .Suárez, Car 
men Díaz,-'Mercedes y Amparo Iri joa 
Mercedts. Consuelo y Amparo de A r 
mas, Evangelina Arena. . . 
Un aparte, para una señorita muy 
hermosa y hechicera: Amadita Bedia 
Caballeros: Francisco Arena, Alfon 
so Barajón. Pedro Camporredondo 
Gonzalo Alvarado, Gerardo Rubí, Pe 
pe Morales, Antonino Bedia, Antonio 
Llanes. Manuel Menéndez. José Arra-
fat. Miguel Oyarzun, Antonio Soto, 
Dionisio Peón, José Roig, Antonio 
Barnés, Ramón Viña, Isauro Cano, Ci-
rilo Maza, Raúl Suárez, Emilio de la 
Costa, Florentino Menéndez, EudaMo 
Komagosa, Juan Gutiérrez, Ramón Ló-
pez, Adolfo Martínez, Antonio Acosta, 
Salvador Arana, Antero de la Viña. 
Lorenzo Angulo, Lorenzo Portillo, 
doctor Joaquín Jacobs-.n, doctor Nica-
sio Silverio, doctor José A. Martínez, 
doctor Juan Arellano. doctor Aurelio 
Hernández, doctor Batista, doctor Ber-
nardo Moas, licenciado Emilio Mar i l l , 
Ricardo Sarabasa, Enrique de la Las-
tra, Urbano del Castillo. 
Terminada la ceremonia, los concu-
rrentes se trasladaron á la residencia 
de los padres de la novia, donde fueron 
esp l'én d id a men te obseq u i ados. 
Deseo á la afortunada partfja, todo 
género de dichas y ventura* 
ciarán este festejo desde las espléndidas 
tribunas del Malecón, para las que se 
han hecho reservar innumerables pal-
cos y localidades. 
Allí mismo pueden adquirirse. 
MTOÍ™, ANGEL MENDOZA. 
P L A N T A S D E S A L O N 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Cuba, en ' ' E L C L A V E L " 
Á R M A N D Y HNO. 
Adolfo Casti l lo 9. T e l e f 6 3 4 8 . 
Q U E M A D O S DJW M A E I A N A O . 
c 174 alt 30t E-7 
Un gran baile ofrecerá esta noche la 
prestigiosa y simpática Sociedad del 
Vedado. 
Es el segundo de su serie c.arnava-
lt-sca, y promete resultar animadísimo. 
Valenzuela con su primera orquesta 
es el encargado de ejecutar un 'prog™-
ma bailable hermosísimo. 
No es una, sino varias, las comprar-
sas que asistirán. 
La Reina del Carnaval y sus Damas 
de honor asistirán también. 
« * 
También el Casino Español ofrecerá 
esta noche un baile de disfraces, prime-
ro de la temporada. 
Antonio Torroella llevará su gran 
orquesta. 
"La Reina del Carnaval y sus Damas 
áe honor ban prometido asistir. 
;,No es cierto que es lástima se reú-
nan dos grandes bailes en una misma 
noche? 
Yo así lo creo. 
Con verdadero gusto consigno el me-
recido ascenso con que un compañero 
en la prensa tan querido y estimado 
como el caballeroso cronista de La 
Unión Española, señor Víctor Manuel 
Sánchez Toledo, acaba de ser agra-
ciado. 
E l señor Secretario de Obras Públi-
cas le iba nombrado Jefe del Negocia-
do de Estadística de aquella dependen-
cia, con la categoría de Jefe de Admi-
nistración. 
Pocos nombramientos habrá segura^ 
mente más acertados que éste, ya que 
el nombrado reúne inmejorables dotes 
de inteligencia é idoneidad. 
Y los triunfos de los compañeros me 
producen regocijo inmenso. • 
E l venerable caballero licenciado 
Marcos García, continúa mejorando de 
la grave dolencia que hace días le 
aquejó. 
En su morada, visitada-á diario por 
las innumerables amistades de que dis-
fruta, vuelve á reinar la alegría. 
Ojalá muy pronto pueda consignar 
su total restablecimiento. 
« » 
'Muchas fiestas hay anunciadas pa-
ra mañana. 
Por la tarde, habrá regatas tn la 
bahía. 
Por la noche, las tres sociedades re-
gionales: Centro Gallego, Asociación 
de Dependiemtes y Centro Asturiano, 
ofrecerán bailes de máscaras. 
Y para hoy. el acontecimiento de 
mayor importancia lo constituye el de-
but en el Nacional de la Compañía de 
ópera española. 
Marina es la ópera elegida. 
La sociedad habanera se ha dado cita 
allí. 
E l American Cluh celebrará el lunes 
un gran baile, para festejar el aniversa-
rio del nacimiento de George Wash-
ington. 
• Tocará la orquesta de Torroella, el 
preferido én nuestro gran mundo. 
Se encuentra en esta capital, acom-
pañada de sus hijos, la distinguida y 
hermosa dama Marianita Seva de Me-
nocal, esposa del ilustre general señor 
Mario G. Menocal. 
Se -hospedan en el Hotel Sevilla. 
También han llegado á 'esta capitaíl, 
lo-s jóvenes y amables esposos señora 
Minina Justiniani y el doctor Guati-
moc Menocal, con sus graciosos habyes: 
Claudio y W i l l y . 
En la nueva residencia'de su respe-
table madre la señora Caridad Dumás 
viuda, de Justiniani. en Malecón 333, 
residirán durante la corta temporada 
que pasarán en esta capital. 
Reciban todos mi bknvenida más 
afectuosa. 
Para las cuatro de la tarde está anun-
ciado en el programa oficial el paseo 
de carruajes. 
A esa misma hora comenzará el des-
file de las carrozas anunciadoras. 
Son muchas las familias que presen-
S E R P E N T I N A S 
al por mayor, color entero $3.75 
formando bandera $o.75 plata el millar 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A . 
IMPRESIONES TEATRAIES 
UN YANKI BRAVO 
Siempre se entera uno tarde de las 
cosas buenas: ahora venimos á saber 
que á raiz de aquella croniqnilla nues-
tra di; dicada á la. respetable ex-diva se-
ñora Calvé y que tantas felicitaciones 
nos valió por el espíritu de justicia que 
la inspiraba, se descolgó con un artícu-
lo en defensa de la. artista el periódico 
americano Tlam-na TeUgraph. 
Mal podíamos babrrlo sabido antes, 
cuando se trata de un estimado colega 
que circula en secreto. 
Esta es la hora en que todavía no he-
mos visto el artículo á que vamos á re-
ferirnos; pero un amable compañero de 
redacción que posee el inglés y tuvo la 
paciencia de leer el trabajo periodísti-
co, nos informa sobre poco más ó me-
nos de lo que decía, sin olvidar el t í tu-
lo, que era 'este: TJna gran artista y un 
crítico pequeño. 
Lejos de molestamos ese contraste, 
nos deja sumamente satisfechos. 
Nos enorgullece que quien 'encuentra 
á la Calvé abara "gran artista," no 
obstante sus deficiencias vocales, diga 
de nosotros que somos " p e q u e ñ o s . " Lo 
que no le perdonaríamos al periodista 
americano autor del artículo, es que di-
jera que somos " tan grandes como la 
ar t i s ta" . . . ó como él. 
Prancamente: los am'ericanos pue-
den darnos lecciones de muchas cosas, 
de asuntos industriales, de finanzas, de 
positivismo, de sport, de distintos pro-
cedimientas para poner la carne en la-
tas; pero de ar te . . . ¡ni lo sueñen! 
Para ellos, el mejor artista es el que 
se -hace pagar más sueldo, no por pro-
pio valimento, sino porque tenga mayor 
audacia. Salvo contadas y honrosas ex 
cepciones, los yanquis, t ratándose de 
arte, testán en pañales. Si á sus teatros 
de ópera llevan buenas compañías, no 
es porque sepan apreciar lo que oyen 
sino por el orgullo de pagar lo más 
caro. 
Así es que pierde lastimesaimnte el 
tiempo el apreciable crítico d i Havana 
Trlegraph al escribir sobre puntos que 
desconoce tai absoluto. Escriba sobre 
foot-hall y puede que diga algo que me-
rezca la pena. 
Porque elogiando á la Calvé, á cie-
gas en achaques musicales, se 'expone á 
que la propia artista recuerde sin darse 
cuenta la fábula del oso, la mona y el 
cerdo y repita estos versos: 
" E c h ó -el oso al oir esto 
sus cuentas allá "entre sí, 
y con ademán modesto 
hubo de exclamar así; 
—Cuando me desaprobaba 
la mona, llegué á dudar; 
mas ya que el cerdo me alaba, 
¡muy mal debo de bailar! 
A las tres y media p. m.— Rega-
tas de botes en bahía, con premios en 
metálico. 
Por la noche.—Iluminaciones. 
CONCURSO MUSICAL 
Para el concurso musical, cuyo pla-
zo de admisión vence hoy 20, han si-
do remitidas á la Secretar ía de la Co-
misión de Festejos tres piezas musi-
cales mas, que responden á los lemas 
siguientes: ' 'Hay que hacer la d i l i , " 
"Raspadura" y "Pobre porfiado sa-
ca mendrugo." 
E L CASINO ESPAÑOL 
El señor Manuel Santeiro, Presiden-
te del Casino Español, ha dirigido 
atento R. L . M . al señor Manuer Pru-
na Latté , Secretario de la Comisión 
de Festejos, invitando á la misma y á 
la. Reina del Carnaval .y á sus Damas 
de honor para los bailes de disfraz 
que tendrán lugar en dicho Centro en 
las noches del 20, 23 y 27 del corrien-
te mes de Febrero. 
El doctor Pruna, en nomibre de la 
Comisión, ha reiterado al señor San-
teiro por sus atenciones su reconoci-
miento, dando cuenta, de dicha invi-
tación al Sr. Alcalde municipal, Pre-
sidente ele la Comisión de Festejos, 
para que proceda como crea conve-
niente. 
Podemos afirmar que dadas las sim-
patías qne entre nosotros goza el se-
ñor .Santeiro y el instituto que él pre-
side, La Reina del Carnaval y sus Da-
mas de honor y la Comisión de Feste-
jos se sentirán muy satisfecíhos en 
concurrir á las fiestas preci tadaá? 
L A S REGATAS D E L DOMINGO 
Ivas personas invitadas para las re-
gatas del domingo deberán concurrir 
al muelle de Caballería, donde nues-
tro distinguido amigó el señor Capi-
tán del Puerto les designará el remol-
cador que deban ocupar. 
iSIMITLAGRO 
Por un error dijimos en la. edición 
de esta mañana, que el simulacro de 
incendio suspendido anoche se verifi-
caría mañana, domingo, cuando lo 
acordado por la Comisión de Festejos 
os que tenga lugar el lunes por la no-
che. 
¡La Reina del Carnaval, su muy gra-
ciosa majestad Emilia I , asistirá esta 
noche á PubiUones con sus gentiles 
damas de honor. Motivo éste de atrac-
ción suma que se añade á las muchas 
novedades que se aplaudirán en el ya 
citado beneficio. Noche de regocijos y 
de recreo visual que ha de rendir pin-
gües ganancias á un simpático Cuer-
po, digno por todos conceptos de nues-
tra protección y simpatías. 
Guarde para su regalo 
esta sentencia un autor: 
si el sabio no aprueba, malo; 
si. el necio aplaude, peor." 
Sin que esto sea que nosotros nos 
adjudiquemos el papel d)? mona, m 
presumamos de sabios: con lo que di-
cho se está que tampoco queremos lia 
marnecio al buen compañero en la pren 
sa; y, mucho menos compararlo con el 
útil animalito que nos surte de jamón 
y enriquece á Chicago. 
¡Lejas de nuestro ánimo semejante 
idea! 
íi \m M i s 
P R O S R A M á PARA MAÑANA 
(Primer día de Carnaval) 
Por la mañana á las ocho.— Reci-
bimiento por la cabalgata carnava-
lesca en el muelle de* Luz del Rey del 
Carnaval y acompañamiento del mis-
mo á su trono que t end rá en el par-
que Central. Por la tarde: Concurso 
de jinetes á la criolla, con premios. 
E l concurso será de dos clases: jine-
tes urbanos v rurales. 
A I L E S T F I E S T A S D E C A R N A V A L 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S . 
V e n d e m o s ^ l i q u i d a m o s á c o m o q u i e r a S e d a s d e t o d a s c l a s e s ; 
g a s a s b o r d a d a s , r a s o s y ñ i p e s 
S e r p e n t i n a s y c o n f e t t i a l p o r m a y o r y a l d e t a l l , g r a n e x i s t e n c i a e n 
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l i S E R P E N T I N A S ! I 
P R E C I O D E L M I L L A R 
Color entero, chicas, si $3 plata. 
Color entero, grandes, á$4.00 plata. 
Randeras chicas, á $4.75 plata. 
Banderas grandes, á $5.75 plata. 
LONDON PARIS 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
T E L E F O N O 1879 
C e n t r o A s t u r i a s 
SECCIf lN ™ E , ! J a C 
Competentemente autorWaii 
por la Junta Directiva oarn 6í,U <50 ) 
tro bailes de disfraz y "una ^ ^ 7 ° % 
til, en los salones de est 
noche de los días 21, 23 y 
siete del mes de Marr.o del n en Ij, -
cia por esto m.-.iio Para ^ " S ! 0 . se t>» d 
neral de los st ñores asociado,s mierUo ,u % 
Para la clebracidn da estos'han ^ 
las disposiciones siguientes• ailes re»|M 
1—Será reriuisito indisperisahi ^ 
tación del recibo del mes do ia , la Pr^. 
2. _ N o se permit irá el a c j ^ ^ a ^ 
nlnKuna comparsa que no esté f al loC3i 
señores asociados. Así mlsnio nr, n 
rfl, n ingún disfraz que desdiga doile P^mit? 
bre de esta Sociedad. 01 buen no"' 
3. —Será, requisito indispcnsahi 
por completo el antifaz ante la ^'tarí 
reconocimiento. _ 0lnisi6n, 
retirar 
Los miembros de esta Secou 
TA*\]-™}Jtl^y*™™*- ^ Perjuran estimare conveniente, sin que por ê 11 
(art ículo K-: de la Sección.) 6 nInSuna Cli8 
gan que dar explicaciones ae ^ ten: 
permitirá, la entrada « 
la prensa que no p r ^ n ^ 
5. —No se 
miembro de 
correspondiente tnvitaclím 
6. —Se llama la atención fle lo 
E l d u e ñ o d e 
LA 
PELETERIA 
EN SAN RAFAEL N . 25, 
propónese establecer 
B R O A D W A Y 
un sistema de 
rentas á domicilio que será de gran 
utilidad para el público de la Habana. 
PUBLICACIONES 
ha Semana Católica 
Con este t í tulo comenzará á publi-
carse en breve, en nuestra capitel, un 
.semanario religioso ilustrado, consagra-
do á defender los intereses morales y 
avivar el espíri tu piadoso d'el pueblo. 
La publicación de referencia, que 
viene á llenar una necesidad, sentida 
en nuestros días con más intensidad 
que en otros, será una verdadera obra 
de arte, única y acaso la primera de 
su clase en la Isla. 
Constará de veinticuatro páginas de 
texto con magníficos grabados y unas 
elegantísimas tapas. 
Estemos seguros, que por su esme-
rada presentación, por la aemnidad de 
su lectura y por sus condiciones exce-
sivamente económicas, obtendrá el fa-
vor del público. 
Sus oficinas se hallan provisional-




E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Ocanpañía de Opera Española, sub-
vencionaba con 8,000 doUars por el 
Ayuntamiento. 
A las ocho y media : primera fun-
ción de abono poniéndose en escena la 
ópera en tres actos Marina. 
AlJBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: El, Trébol. 
A las nueve: Musseta. 
A las diez: Las Bandoleras. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedadea, — 
—Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
duetto Los Corbettas. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
dueetto Los Corbettas. 
CIRCO PUBELLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Extraordinaria función á beneficio 
del Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Feckowt, con sus gatos amaes-
trados; Lawande Trouppe, ecuestres; 
Miguel Roblediüo, campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito, Monstier y 
Chocolate.—El hércules Sidi. — Rac-
quin. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — E»* 
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M R R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
Las Tres Monjas. — A las nueve y me-
dia: Los Tres Frentes. . 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y el equi-
librista Mr. Kiners, y bailes por la pa-
reja Sánchez Díaz. 
A las ocho y media: vistas y el duet-
to Les Mary Brunni . 
A las nueve y media: vistas, el equi-
librista Mr. Kiners y la pareja Sán-
chez-Díaz. 
A las nueve y media: vistas y el 
duetto Les Mary Brunni. 
cios del deber en que estíln de "no f068'o. 
el recibo rio la cuota social para disf»?'1^? 
fiestas rt actos á Iris cuales solo nn^ '^as 




Nota: Las puertas se abrirán á i,, 
y el baile dará, principio á, las 
punto. 
Habana 17 de Febrero dé 1909 
7.—Queda totalmente prohibido a 
clones. aar 
nueve 
C . 606 
E1 Secretarlo 
A N U N C I O S 
PubiUones.— 
Esta noche ofrece el galante y son-
riente Antonio PubiUones un gran be-
neficio al benemérito Cuerpo de Bom-
beros voluntarios de la Habana. Toda 
la excelente compañía del emperador 
de los caballitos, como se le llama ca-
riñosamente al gran Antonio, tomará 
parte en el beneficio de esta noche, 
que' nos dice el intrépido capitán del 
Cuerpo y veterano compañero, señor 
Mendoza, ha de resultar un positivo 
éxito para la agruipación que se be-
nefi'cia. 
Li t t lc Alr ight con sus arriesgadas 
ejercicios y sus estupendos equili-
brios; las arrogantes y seguras Ernes-
tos y. en fin. cuantos artistas de mé-
rito" tiene el coronel PubiUones, ha-
rán las delicias de los espectadores 
con sus celebradísimos actos de ries-
go v seguridad admirable. 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios & $1 mensual 
Buenos A ire s N. 1- Habana. 
C . 448 : iE 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de lacer. 
v e z a la c o n v i e r t e en aperitiTo, 
y no hay n i n g u n o qua supere 
en c u a l i d a d e s excitantes á \ 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
¿ O i r s 1 ser P i i i i 
¿ s í 
Pues compre sus ESPEJUELOS en !j 
Fábrica E L ALMENDARES. Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la 
ta; en nuestro bien montado gabinete jij 
óptica hallará usted los cristales apro. 
piados á su vista, somos ópticos fabrican' 
tes y esta es una garantía para V. 
C A S A G R A T I S . 
E l importe de ESPEJUELOS, LENTES, 
BEMELOS ó cualquier otro objeto que V 
nos compre se lo damos íntegro en selks 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo 
perativa que tiene por objeto sortear casa 
de $3,000 entre los poseedores de sei 
de la "CASA GRATIS ." 
E l ALMENDARES 
Apartado 1024. — Teléfono 3011, 
Nota. — Facilitamos prospectos y 
glamentos de la Sociedad Cooperativa li 
CASA GRATIS . 
C . 433 1F 
Remito gratis y franco de porte«1 
magnífico catálogo ilustrado 
novedades de calzado fino para seM 
ras. caballeros y niños, recientemeiii» 
publicado. 
Escriba una tarjeta postal ó canil 
dirigida á Juan Mercadal. Apartâ  
956, Habana. 
Peletería " L a Granada". 
c. 271 30-16 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
rr. 444 1F. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é f e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los-médicos más emi-
neutes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
de 1 a 3 
1F., | 
O O I Ü N I f i i M W . 
C E N T R O G A L L E 
SECCION DE RECREO Y A00RN0 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Junta Directiva para 
celebrar en el próximo Carnaval cuatro B A I -
L E S de dtsfaz que tendrán lugar los días 
21, 23 y 28 del corriente mes y 7 del entran-
te en los salones de este C E N T R O , se avi-
sa por este medio á, los señores asociados, 
que para acceso á dichos bailes, será re-
quisito Indispensable la presentac ión del 
recibo de la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha á la comis ión de puerta. 
Se advierte que las comisiones es tán au-
torizadas para rechazar los disfraces de bo-
bo, de bruja y los que á Juicio de ésta, des-
digan del decoro y prestigio de la Institu-
ción, quedando en vigor las disposiciones 
prevenidas en el articulo 106 inciso Tprce-
ro del Reglamento General y el 32 de la 
Sección. 
L a s puertas serán abiertas á las S y los 
bailes comenzarán á las 9 en punto. 
Nota. — Quedan suprimidas las invitacio-
nes para los indicados bailes. 
Habana 17 de Febrero de 1909. 
E l Secretarlo, 
Jesús Dtnz, 
C. 596 4t-17 
De fabricación alemana, marca la más 
acreditada allí, completamente nuevo, sin 
uso alguno y acabado de recibir, se vende 
por meno.s de su valor, admitlrndn en par-
te del pago otro usado. Informes en Merca-
deres número 2, altos, habitac ión número 7, 
de 11 á 1 y de 5 á 7. 2235 4-18 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C 477 iV 
EL MEJOR 
y ú n i c a A g e n c i a t ea t r a l 
S u á r e z 6 , H a b a n a -
T e ! é ¿ r a f o : GiSGR» 
T e l e f o n o 
c 458 
O ' K E I I / L Y IOS 
fie alquilan los bajos de ^ ' ^ f ' 
102. lOsplí-ndido local P^ra "m p. M3S, 
ó establecimiento. Informa 
C . 614 
B U E N A 
Se vendo la agencia de ^ H^lio 
do escribir OI ,1V VAX, S0" pirigir 
afirs v condiciones especíale». , 
I ) . Maxson. O'lleilly 102. j . í ' 
C. 615 
" PARA PERSONAS DE 
de n1* ^00 
Se vende, dos rolunni."-' .mo: ¡^e» 
jnoK-o do HslPdrs tacara, O' - j e - s^»^ 
nisas duradas con sus r; UM 
cajo, última moda. f, , n '?« 
palmas en sus linas y ''«^'J ional ^ j f o vende en ocasión e.vcep 
y fuerte caballo de monid-, 
zaro 11 altos. 
Re vende muy barato 1» 
to- do la máquina «e 
•arbones._t;f -̂ eiiift-cintas, papel, 
completo con sus 
acl 
U . D. Maxson, O'KeiHy 
ríos para repar ción f e w. 
C . 613 
P U B I L L O N B » 
E N E L P A E Q Ü E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u l ú ® 1 9 
CIRCO DE TRES PALOS, 
H O Y E X T R A O R D I N A R I A FUNC 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
C . 456 
